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I S T - d x u L o r o s ^ u i o l t o c « S á t i r o o o 
2 5 E J E M P L A R E S , 7 G CÉNTIMOS 
PARA T A R I F A DE AUUNCIOS, VÉASE CUARTA PLANA 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES 
DESATE 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
i 
X V I I 
¿PUEDE SER tmm u ?mím 
| N o ! Francia no ha ido á Marruecos 
t i l llevada por el amor del Sultán, ni por-
que pueda ser su ideal la civilización mu-
Bulniana, ni para mantener ésta, consoli-
dando la autoridad del Sultán, ni mucho 
menos para llevar á Marruecos los inmor-
ialcs principios, puesto que éstos son in-
compatibles con el absolutismo y el des-
potismo, sin los cuales sería incompleta 
y defectuosa la consolidación de la auto-
ridad de un Sultán. 
Francia tampoco ha ido á Marruecos 
animada de sentimientos de confraterni-
dad internacional. Ha ido á Marruecos (y 
esto es muy lógico y natural) porque ha 
creído que conviene á sus intereses. Lo 
malo ha sido que ha creído que en Ma-
rruecos le conviene más el todo que la 
parte (lo que á primera vista también 
parece natural), pero en esto se ha equi-
vocado. No deben gastarse los esfuerzos 
y las energías acometiendo empresas cu-
yo éxito es imposible. 
Tan incompatible es la «Consolidación 
de la autoridad del Sultán con los aludi-
dos liberales principios del 89» como in-
compatible tiene que ser para un diplomá-
tico, para un francés discreto y sensato 
(como hay tantos) la posibilidad de un 
Marruecos francés ó de un protectorado 
francés con la realidad del Acta de A l -
geciras. En cambio, este Convenio inter-
nacional (una de cuyas indelebles cláu-
sulas es la de la igualdad comercial in-
ternacional) es muy compatible con la 
preponderancia comercial, industrial ú 
otra de esta índole que en Marruecos, en 
el honrado terreno de la igualdad y de la 
libre concurrencia, pueda alcanzar Fran-
cia en certamen en el que, entre otras, 
favorece á esta gran nación la ventaja de 
su rico, inteligente y enérgico capital; ca 
pital que, digámoslo de paso, es tan gran 
de porque con su talento, ciencia, traba 
jo y economía , ha sabido nuestra hacen 
dosa vecina, no solamente adquirirlo, sino 
conservarlo y aumentarlo. 
PáUBR&S SENSATAS 
En Francia antes de la Conferencia de 
Algeciras, y aún hoy mismo, porque no 
conocen la cuestión ó no reflexionan, en-
tre los negociantes de Argelia, entre los 
militares y los aspirantes á empleos que 
no los tienen, por ser mayor el número 
de los pretendientes que el de puestos 
disponibles, eran y son muchos los deci-
didos partidarios de la conquista de Ma-
rruecos. En estos días, ¿no ha habido 
quien ha escrito en un periódico sensato 
español que habría que distribuir á los 
soldados conquistadores las tierras con-
quistadas? Pero así como en todas partes 
abunda la sinrazón, afortunadamente la 
sensatez y el sentido común son también 
de todos los países. En Francia, por ejem-
plo, hay políticos de altura, como M . Ri -
bot ó M . Deschanel, á quienes pa rec í a , 
según dijo éste en la Cámara de los D i -
putados el 19 de Noviembre de 1903 con 
palabras, recogidas por D . Gabriel Mau-
ra en el libro ya citado, excesivo resta-
blecer la autoridad del S u l t á n donde no 
existe y someter por la fuerza hombres 
independientes á una s o b e r a n í a que j a m á s 
reconocieron y á un sistema fiscal que les 
repugna. 
En vez de someter las tribus autónomas 
á la autoridad del Sultán, ¿no es más ló-
gico aprovechar la situación y esta divi-
sión para firmar con las kabilas desarma-
das Ayunlamieutos ó cantones qne dis-
frutarían la cantidad de autonomía y de 
Ipoi^'ad compatible con las necesidades 
de la civilización y del Estado federal de 
Marruecos? 
COSA ABSURDA 
Imitemos á Francia y que Francia se 
imite á sí misma. Apliquemos á Marruecos 
algunos de los procedimientos radicak, 
que creyó indispensables para pacificar y 
dominar á Argelia y más recientemente 
á varias de sus actuales colonias africanas. 
Principió por destituir al Dey de Arge 
y á los Reyes y Reinas de las regiones que 
forman parle de su Imperio africano; des-
armó después ó al misino tiempo á los 
subditos de los aludidos Reinos, y cuando 
estuvieron desarmados les impuso la po-
licía. 
En Algeciras (según lo convenido cu 
Virtud del más extraordinario de los acuer-
dos internacionales) se dispuso que se die-
se armas é instrucción militar al pueblo 
que ha de ser sometido á la policía, al 
pueblo indómito, al que se pretende so-
nietcr á la policía. 
Podrá, tener filosofía y maquiavelismo; 
Pero oste sistema de policía corre parejas 
con el de aquel simple que un día de l lu-
Vla> para no mojarse, se sumergió hasta el 
Pescuezo cu las aguas de un estanque. 
'^'salino no es menor que lo sería si 
los ingleses en la India 6 los franceses en 
Africa hubiesen principiado por dar ar-
mamento é instrucción militar á sus ene-
migos para obsequiarles después con la 
policía. 
Nunca son del todo meius y sencillas 
las cosas de la política. En la venta ele 
armas y de pertrechos de guerra á Ma-
rruecos ha habido asuntos como los habrá 
cuando llegue el desarme; pero, prescin-
diendo de esto (que es casi inevitable), 
hay que buscar, no la justificación, sino 
el punto de apoyo y de partida de la ocu-
rrencia de la policía en la hipócrita teoría 
de la consolidación de la autoridad del 
Sultán, con la que Europa daba á enten-
der que no quiere que Marruecos sea ex-
clusivamente de ninguna potencia euro-
pea, mientras que Francia (que la había 
imaginado) hacía lo posible para que di-
cha sofística teoda encubriese sus miras. 
De todos modos la majadería no hubiese 
sido mayor si Francia hubiese dado ar-
mamento é instrucción militar á los arge-
linos antes de dominarlos. Pero aquella 
teoría y este método tan nuevo eran sólo 
la careta y la pantalla. Lo positivo y real 
se va imponiendo. Los bueyes que habían 
de arrastrarlo se engancharon detrás y no 
delante del carro; pero han triunfado la 
lógica y la verdad (en parte, al menos) y 
únicamente quedan aún algunos velos y 
disfraces de los sofismas y engaños. 
LA VERDAD Y LA RAZON SE IMPONEN 
Disimuladamente se intentó sacar de un 
principio y de un método absurdos la paz 
y el orden para Marruecos, es decir, su 
policía. No podían, sin embargo, ignorar 
las potencias de Algeciras cuando acepta-
ron la fórmula de la policía que la po l ic ía 
es algo para sostener y conservar la paz 
y el orden; pero "ue la po l i c ía no crea 
n i da la paz n i el orden cuando éstos no 
existen. 
Como es natural, el orden y la paz se 
están creando ó implantando en Marrue-
cos con los "mismos ó parecidos procedi-
mientos con los que Francia impuso la 
paz y el orden á Argelia, es decir, con 
barcos de guerra, con c a ñ o n e s y con t ro-
pas europeas. Marrtíecós tendrá policía; 
pero la tendrá cuando la pueda tener, 
cuando se le haya impuesto, cuando esté 
preparado, cuando haya llegado el mo-
mento. 
E l tratar de dar policía á Marruecos 
antes de haberlo sometido por medio del 
convencimiento ó del dinero ó de la fuer-
za (ó por estos tres procedimientos com-
binados), sería lo mismo que querer bru-
ñir una espada ú otro instrumento de ace-
ro antes de haber terminado las operacio-
nes de forja, martilleo, lima y temple. 
Si les .hubiese agradado, los franceses 
hubiesen podido llamar po l i c í a al proce-
dimiento que emplearon para dominar á 
Argelia. Poco importa el nombre ó (como 
dice su. conocidísimo refrán) el nombre 
no modifica la cosa: Le nom ne f a i t r ien 
á la chose. Llámense como se llamen, los 
métodos son los mismos, á pesar de exis-
t i r cierta marcadísima diferencia entre lo 
que ocurrió en Argelia y lo que acontece 
en Marruecos. A Argelia los franceses fue-
ron solos como conquistadores. En Ma-
rruecos, España ^ Francia han querido es-
tar solas también; pero" para trabajar por 
cuenta propia y por cuenta ajena, para 
provecho propio y para provecho de toda 
Europa, cuya ayuda rehusaron. 
E L M A R Q U É S D E C A M A R A S A 
He es exacta que el Congreso 
se haya reunido en sesión se-
creta. Cl adjetivo aplicado á Su-
riano se lo comió el conde de 
Romanones. No nos choca, por-
que hombre de más bravas tra-
gaderas no nació. 
ENTRE DIPUTACIONES 
Oxiedo iS.—Ha llegado una Comisión de 
Diputación provincial de Santander, que 
.iene para tratar, con la de esta provin-
ia, de íisuntos de interés común. 
Fué recibida por las autoridades y diver-
as ^ ^misiones. 
En virtud de órdenes recibidos de Ma-
!rid, ha sitio suspendido el anunciado mitin 
le las Juventudes conservadoras regionales. 
i ; abra. 
Penetraron á viva fuerza en éste, rom-
piendo todos los muebles y enseres. 
También invadieron la imprenta del pe-
riódico nacionalista O Combale, haciendo 
pedazos las máquinas y moldes. 
Las autoridades lograron restablecer, el 
orden.—Fabra. 
+++ 
Lisboa i g . •— Comunican de Coimbra 
que los carbonarios, que auxilian á la 
policía local, detuvieron á unas diez per-
sonas por conspirar contra el actual régi-
men. 
Entre los detenidos figura un profesor, 
comerciantes, agentes de policía y estu-
diantes. Dos han sido incomunicados.— 
i'abril. 
£ 1 C o n g r e s o d e l t u r i s m o . 
Lisboa ig.—Se ha celebrado la .sesión 
de clausura del cuarto Congreso de tu-
rismo. E l próximo se celebrará en Ma-
drid. 
— E l crucero Ademastor ha salido para 
Oporto. . 
Ufotln. 
Lisboa ig .—En la Cárcel de esta ciudad 
se amotinaron 150 detenidos; pero rápi-
damente quedó restablecido el orden.— 
La barcaza ministerial hace a^ua 
por los cuatro costados. Las 
enormes vías fuéronle produci-
das por los cetáceos del propio 
pamdo. A la crisis de mañana se 
la llamará crisis del cachalote. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
E l "Buenos Aires" . 
Cádiz IQ.—Esta m a ñ a n a , á Lis .seis, lia lle-
gado el vapor correo de la Compañía Tras-
a t lán t ica Buenos Aires, procedente de la Ha-
bana y Nueva York , sin novedad.- Fabra. 
E l " L e ó n X I I I " . 
Cádiz 19.-Esta m a ñ a n a , á las siete, ha llega-
do el vapor correo de la Compañía Trasa t lán-
tica León X I I I , procedente de Buenos Aires 
y Montevideo, sin novedad.—Fabra. 
E l " S a t r ú s t e g u i " . 
Cádiz 79.—Comunica por radiograma el 
cap i tán del Sa t rús t egu i que el jueves al me-
dio día se hallaba á 160 millas al Este de la. 
Bahía de Todos los Santos, sin novedad.— 
F'abra. 
E l "Antonio López' ' . 
Cádiz iq.—Comunica por radiograma el ca-
p i t án j l ^ l vapor Anionio López que el miér-
coles al medio día se hallaba á 150 millas al 
Norte de la isla Abaco, sin novedad.—Fabra. 
Va se han suprimido las carre-
teras parlamentarias. ¡Que llo-
ren, que floren los farsantes la 
muerte de este tópico! ¿Con 
qué encanarán ahora ai país? 
O A. ID I 2 ¡ 
Cádiz ig.—Por rivalidades femeniles r i -
ñeron dos guardias civiles, resultando muer-
to uno de ellos, llamado Juan Piedra Igle-
sias. 
E l agresor ha sido entregado al Juzgado 
mi l i ta r . 
— E l día 10 se hallaba la corbeta Naut i -
lus en Dakar, de donde salió el 12 para Río 
Janeiro.—Fabra. • 
P E R E a R I I T A C I O N " 
J P O JEb " T U G - . A - J D 
Lisboa ig.—Las últimas noticias llega-
las de Braga confirman los sucesos ocu-
rridos anteanoche cu aquella población. 
Resulta cierto que al advertir los ele-
mentos contrarios que los católicos tenían 
iiuniiuados varios edificios y casas particu-
lares con motivo de celebrar la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, organizaron 
ina manifestación de protesta, apedrean-
lo las puertas y ventanas del Seminario, 
Colegio de San Anionio, demás casas i lu -
minadas y del Club de la Democracia Cris-
l iana. 
L l e g a d a á B i l b a o . 
Bilbao tg.—A las cuatro y cinco de la 
madrugada llegaron dos trenes especiales 
conduciendo á los peregrinos valencianos 
que se dirigen á Lourdes. 
Estos fueron objeto de un car iñoso reci-
bimiento. 
La m a ñ a n a la dedicaron á descansar del 
viaje y á visitar los edificios principales. — 
Fabra. 
A ü e g o n a . 
Bilbao ig.—Los peregrinos valencianofii 
recorren la población, agasajados por los 
elementos católicos locales. 
A las cinco de la tarde i rán en procesión 
ú Begoña, en cuya basíl ica se celebrará 
una solemne función religiosa.—Fabra. 
Creo firmemente que la actitud de Es-
paña frente al problema de Marruecos en 
estos instantes críticos debe ser una acti-
tud de prudencia y fortaleza sumas. 
Por eso no estoy conforme con los que 
quisieran que nuestras tropas realizasen 
actos de trascendental revuelo ni con los 
que predican nuestra abstención, rubrican-
do así la frase de que España es una na-
ción muerta. 
Ahora más que nunca debemos recor-
dar aquel sabio consejo del país del La-
cio: Suaviter i n forma, for t i te r i n re. 
Nuestra acción en Marruecos debe ser 
callada, hábil y perseverante. 
Debemos robustecer nuestra situación 
actual é insensiblemente extenderla. 
No me he explicado aún el por qué de 
ciertas campañas que tienden á tener en 
tensión constante los ánimos. No es éste 
el camino para lograr que nuestro pueblo 
se revista de la serenidad, rayana en es-
toica, de que en los actuales momentos ha 
menester. 
Hacer lo que no se hizo; quitar trabas 
absurdas; llevar á todos los espíritus el 
convencimiento de que el porvenir de 
nuestra Patria está en Africa y desenvol-
ver sin gritos, sin alborotos, pero con 
mano férrea, un plan consciente, calcula-
do y frío, ésta creo yo que es la labor 
que corresponde á un patriota. 
Este convencimiento es el que me ha 
hecho no escribir crónicas sensacionales, 
de sensacionalismo efímero. Yo he podido 
hacerme eco de los absurdos rumores que 
han puesto en circulación personas poco 
avisadas; yo he podido lanzar á los cuatro 
vientos noticias semejantes á las que otros 
han lanzado, como la de haberse izado el 
pabellón español al grito de «j Viva Es-
paña !» en las posiciones que ocupó nues-
tra policía; la supuesta prisión de un ofi-
cial español en un zoco y otras muchas 
que omito porque no las he visto publica-
das, y no seré yo quien las publique, por-
qa^ no veo la razón para divulgar tales in-
exactitudes y patrañas. 
¿Qué fin se persigue al hablar de gran-
des preparativos militares, si nuestro Ejér-
cito no hace .otra cosa que lo que debiera 
hacer constantemente? ¿Para qué se dice 
en tono misterioso que la guarnición de 
Ceuta se ejercita en ejercicios de fuego, 
cuando sólo hace el anual y acostumbrado 
fogueo de quintos? ¿Por qué se habla de 
paseos militares, si lo que se hace es com-
nletar la instrucción de los nuevos solda-
dos? ¿Qué mueve á anunciar si iremos ó 
dejaremos de ir adonde sólo las circuns-
tancias decidirán si se ha de ir ó no? ¿Se 
quiere excitar los ánimos de las kabilas 
vecinas? ¿Se pretende alarmar á la opi-
nión de España? ¿Se trata de proporcionar 
sinsabores á las familias de los militares 
que guarneccp Ceuta?... Son muchas las 
madres que tienen aquí hijos, y no mere-
cen ser así tratadas. ¿Se pretende obligar 
á las naciones á que nos pregunten qué 
hacemos? O por ventura, ¿quiere alguien 
dar ocasión para que se justifique Fran-
cia? 
Es imposible que nuestros gobernantes 
no vean claro lo que han de hacer. Há-
ganlo sin ruidos y sin vacilaciones, y los 
gobernados no pongamos obstáculos á su 
obra hinchando é inventando los sucesos. 
Una mera operación de policía ha re-
percutido en el Parlamento de la nación, 
y ha repercutido desfigurada por comple-
to. Hay diputados que ignonai totalmente 
lo que dicen. ¿En qué país vivimos? 
Salvs pop t i l i , suprema lex. Por interés 
de la Patria debemos contener los vuelos 
de nuestra fantasía y ajustar nuestros co-
mentarios á los hechos. A España no le 
conviene una guerra, y ésta no se evita 
llevando al campo moro alanuas injusti-
ficadas. 
E l Tratado del 60, el de E l Mokr i y la 
Conferencia de Algeciras nos dan amplia 
base á expansiones necesarias, que debe-
mos hacer sin alborotos y sin contempla-
ciones. 
Ocupemos lo que por derecho nos co-
rresponde; pero hagámoslo sin levantar 
polvaredas que disipa el viento. 
P L O N Y - Z ^ L M O N Y 
Ceuta, l y de Mayo de j g u . 
D e c l a r a e i o u e s de R o m a n o n e s . 
E l N e i v - Y o r k H e r a l d , en su edición de 
París, ha publicado una in te rv iew de su 
coresponsal madrileño con el conde de 
Romanones, en la que ha tratado de dife-
rentes asuntos de palpitante actualidad. 
Hablando de la cuestión de Marruecos 
dice: «La ruidosa oposición que se hace 
á las aventuras mil i tares y á la in terven-
ción en Af r i ca por los socialistas del par-
tido de Pablo Iglesias no tiene la impor-
tancia que se le ha atribuido en el exte-
rior. 
...Los socialistas, á pesar de la excelen-
te organización que les ha dado Iglesias, 
representan sólo una porción muy peque-
ña de la opinión pública española. 
No han podido nunca ganar en elec-
ciones generales ningún puesto en las 
Cortes. 
Iglesias es su primer diputado, y debe 
el triunfo á la unión con los republica-
nos. 
Entre los republicanos hay muchos que 
no participan de la opinión de que Espa-
ña no debiera intervenir en Africa. 
Los verdaderos republicanos, los que no 
están contaminados con los principios del 
partido internacional del trabajo, como 
otros españoles, consideran que es ésta una 
cuestión de honor y dignidad nacional. 
En siuna, comprenden que España está 
obligada á no permanecer inactiva, si de-
seamos que nuestro país ocupe entre las 
diatas operaciones cil Ceuta, luego de 
que íbamos á movilizar un Ejército para 
restablecer la Monarquía portuguesa, $ 
ahora fantasean á capricho. Estoy dispues-
to á que los hechos exactos se publiquen', 
pero no las invenciones que puedan sel 
perjudiciales. 
LÍ^S impresiones aue tengo de la cuem 
ca del Kert son buenas. En Alcázar y 
Larache hay alguna agitación, que se 
extenderá á Ceuta, si sigueu propalándo' 
se ciertas noticias.» 
F e z v i e j o . 
P a r í s ig .—Según anuncia L ' E c h o de 
P a r í s , los rebeldes se han apoderado de 
Fez viejo.—Fatua. 
D e C e u t a . 
Ceuta ig .—Mañana saldrán convoyes 
para las posiciones. Estas heliografían di-
ciendo que siguen sin novedad. 
Ha abonanzado el tiempo. 
Ha regresado el cañonero Vasco N ú ñ c z 
de Balboa. 
Siguen circulando rumores, pero todos 
quedan pronto desmentidos. 
Esto aparte, hay carencia de noticias. 
Fabra. 
" L e T e m p s " j " L e J o a r n a l des 
Debats44. 
P a r í s ig.—Opina Le Temps que no puc* 
de justificarse la inmovilidad impuesta ai 
general Toutée con las obligaciones inter-
nacionales, pues no hay obligación inter-
nacional que valga contra el deber que 
tiene uno de defenderse cuando se le 
ataca.-
Además, en los textos quedó prevista 
explícitamente la acción que dimana de 
la necesidad de velar por la propia seguri-
dad. 
Por otra parte, dice Le Journa l des Be* potencias europeas el puesto honroso á que 
su historia y su situación presente le dan bals <\X}Q P"eden ser castigados en el mis 
derecho. '1110 s^0 ^c â fechoría, sin tener que va-
Tenciiios que hacer en Marruecos en'dear el Muluya, las kabilas que días 
pro de los intereses de I3 civilización iha atacaron un destacamento francés Cer-
y del orden mucho más de lo que hemos!ca (le Debdu, puesto que no viven en la 
hecho hasta aquí, y creo que las circuns-;onUa izquierda de dicho río, sino en la 
tancias nos obligarán muy pronto á reali-i derecha. Además, para apercibirse contra 
zarl0< ¡cualquier ataque realizado desde la ribe-
Pero deseo decir también que cometen ra izquierda, bastaría con vigilar los va-
un gran error ciertos elementos españoles dos. 
—afortunadamente, una pequeña mino-I Ningún incidente pudiera, pues, justi-
ría—adoptando una actitud POCO amisto-, ficar el que se vadease el Muluya so pre-
sa y de suspicacia respecto de Francia, ¡texto de perseguir á moros agresores. 
Nosotros deberíamos hacer siemrre lo i T o n t e e se ÜÍUOVC. 
posible para proceder de acuerdo con I Merada /7 . - -EI general Toutée ha acor-
Francia, no sólo en esta importante cues-' ¿ado enviar un destacamento para prac-
tión internacional, sino en otras muchas ticar reconocimientos más arriba de Hac-. 
importantes cuestiones interiores y exte- \ ̂  en donde fué atacado aver por los ma-
riores, de las que depende la estabilidad 
de nuestro régimen y nuestro general bien-
estar. 
Esto no significa, naturalmente, que 
h a y a m o a de p e i i p i ü r «¡uc Francia desco-
nozca nuestros derechos; pero una vez 
rroquíes un grupo de soldados que iba de 
faena, teniendo un muerto y tres heridos. 
R e i e T o . 
Cettta i g . — M a ñ a n a se relevarán las 
fuerzas indígenas que guarnecen las po-
4 : , 
que tal situación no se ha producido, m'sicioncs« sustituyéndolas las fuerzas de lu -
yo creo que haya de surgir, es innecesa-, gemeros que actualmente están arreglaa-
rio examinar esta hipótesis. Sería en ex-jd0 los caminos. 
tremo imprudente para nosotros olvidar, | Los aduares se muestran muy agradeci-
por otra parte, los muchos vínculos de dos Por ha,jer contestado el Rey con nu 
simpatía, las afinidades de raza v los mu-1 telegraina á la felicitación que le dirigie-
ron anteayer con motivo de su cumple^ 
años. 
E l m e r e a d o . L a g u e r r a eoietra 
E s p i n a . IVotic ias de T e t u á n . 
Ceuta ig .—Hoy sólo han venido 
mercado diario de Ceuta dos moros 




tuos intereses comerciales que unen á las 
dos naciones.» 
Después de desarrollar en algunos pá-
rrafos el tema que dejamos enunciado 
respecto á la conveniencia de proceder de 
acuerdo con Francia, afirma su creencia 
en la eficacia del Acta de Algeciras. ha-
ciendo constar que habla como español. Tetuán, vendedores de naranjas 
y no como presidente del Congreso. Luego 1 Dicen los kabileños que el llegar á la 
dice: j plaza les costó grandes dificultades, pues 
' «Francia, á causa de la gran extensión en los aduares de la kabila de Wad-Rás 
de la frontera argelina, tiene, naturalmen- los notables predican la guerra santa, ex-
te, gran influencia en la parte oriental citando á los moros para que no vengan á 
de Marruecos. Pero nuestra proximidad' surtir al mercado de Ceuta y amenazán-
á las costas marroquíes del Mediterráneo, doles con feroces represalias en el caso 
y el Atlántico, nuestras posesiones y nucs- i de no atender sus predicaciones, 
tros antiguos derechos como nación pre- E l marinero herido ayer cerca de los 
dominante en aquella parte de Africa, Castillejos continúa en gravísimo estado, 
derechos mucho más antiguos aún aue la Han llegado á la plaza, procedentes de 
existencia de Francia como potencia co-j Te tuán , el conde de Güell y el coronel 
Ionizadora, nos dan no menor influencia ^ Bonelli, quienes fueron agasajadísimos 
y no menores derechos en lo que podría por el bajá de Tetuán 
S0RIAN0.—Vengo á presentar esta querella, porque me han llamado "canalla' 
EL OFICIAL DEL iüZGADQ,—¿Nada más? 
ser considerado como nuestra zona.» 
Habla luego de los proyectos someti-
dos á las Cortes, y ocupándose de la ac-
titud de la mayoría del Congreso, termina 
con el siguiente párrafo: 
«La mayoría está como un solo hombre 
dispuesta á apoyar á nuestro jefe, d 
presidente del Consejo, cuya opinión ea 
la de todos nosotros. 
No nos aparta de él la más leve dife-
rencia.» 
H a b l a e l p r e s i d e n t e . 
E l Sr. Canalejas d i jo ayer á los perio-
distas que las noticias oficiales de M e l i -
11a y Ceuta dan cuenta de ' ue reina t ran-
qui l idad material . 
Refiriéndose á algunas de las noticias 
que publica la Prensa relacionadas con la 
acción de España en Marruecos, ha dicho 
el presidente del Consejo lo siguiente: 
«Se está fantaseando mucho en este 
asunto. Precisamente hoy he recibido una 
carta del general Alfau en r<uc se lamen-
ta de tales cosas y me llama la atención 
respecto del daño que tan estupendas fá-
bulas, corno la de la inmediata ocupación 
de Tetuán, pueden causar entre las ka-
bilas amigas, porque al verlo escrito en 
los periódicos lo toman por artículo de 
fe, pues para ellos todas las publicacio-
nes son la ( ¡ ace ta . No hay toma de Te-
tuán ni nadie piensa en ello. 
Con ciertas ligerezas de infonnación, no 
se puede hacer política patriótica. 
Reconozco que no sólo son los perió-
dicos los que hacen circular esas alar-
mas, sino también los particulares, espe-
cialmente en Cádiz, donde cada vez que 
los oficiales son llamados al cuartel por 
asuntos de servicio, sus novias sospechan, 
y así lo dicen, ouc van á emprender ya 
una campaña de conouista de Africa. Así 
se forma una opinión falsa; aumenta el 
Malestar, y hasta se coacciona al Gobier-
no. Pensaba reunir la Junta de Defensa 
Nacional para tratar de ferrocarriles es-
tratégicos y preparar unos ejercicios de 
tiro; pero me abstengo de ello para evi 
tar equivocadas interpictacioncs. 
Yo no sé cómo los alarmistas, en quin 
E l conde de Güell entregó al bajá 1.000 
pesetas para repartirlas entre los pobres 
de Tetuán . 
Dicen los expedicionarios que en aque-
lla plaza se cree que España ocupará 
brevemente á Te tuán . 
£ 1 b a j á de T e t u á n . 
T e t u á n ¡S.—Reina tranquilidad aunque 
se nota el retraimiento de los moros de los 
aduares vecinos en venir á ésta en días 
de zoco. 
A l conocerse la noticia de haber sido 
agredida una barca de pesca, española, 
cerca de los Castillejos, se produjo enorme 
revuelo. 
El bajá de Te tuán se muestra más co-
municativo, habiendo escrito á las kabilas 
aconsejándolas prudencia y amenazándo-
las con castigarlas sino cumplen sus de-
seos. 
Ha llegado un ingeniero francés, quo 
recorrió el trayecto de la carretera do 
Río Martín con objeto de concurrir á lai 
subasta para su construcción, que se ve* 
rificará el día 30 en Tánger . 
M o v i m i e n t o de b u q u e s . 
Alhucemas i g . — H a fondeado el vapor 
correo Sevilla, á cuyo bordo vienen dos 
compañías del regimiento de Ceriñola para 
relevar la guarnición de esta plaza y la 
del Peñón. 
El vapor Sevilla ha demorado su salida 
hasta que amaine cl temporal. 
Por la misma causa ha fondeado de 
arribada forzosa cl vapor Cata P á e z , qv.Q 
se dirige á Gibraltar. 
E l c o r o n e ! U r u l a r d . 
T á n g e r 19.—Cartas procedentes de E l 
Ksar refieren que cl coronel Bnilard acam-
paba el 17 á orillas del Oucd ildom, cer-
ca de Darzrari. 
Uíia apuesta. 
M c l i l l a 79.—Ha regresado á In Pcnín^ 
sulo M . Bertiher Waguón, importante ac-
cionista de la Compañía del Norte Afr i -
cano.̂  Durante su pernmncncia, hizo ex-
cursión con dos conocidas personas, con-
certando una apuesta de 2.000 pesetas á 
que los franceses llegarían - á Fez antes de, 
ce meses que llevo en cl Poder 110 han día 27 del actual. E l dinero lo depositaroií 
escarmentado. Primero hablaron de inmc-lcn una caá» de comercio 
S : j M d o 2 0 d e M a y o l 9 1 1 E L . D E B A T E : 
Ano I l -Nam. 230. 
La demccracia española. 
/ Hay !t >iubres tan desgraciados, que por 
inúb esfuerzos que hagitn ixira ganar pro-
Bcíitos, ío que consiguen es presentar co-
jaio HlKK-teeible Í>U causa, k» docüiija que 
ücfieud.eu. 
, Eí »pp{ítóIfedo es un don que corísigueái 
poc'>> RoiUbréi(' E I a r ^ t ó l a d d lo confie-
ret i , ó ! M circuní-í:\,r.ti:>s del medio, ó las 
• ;cua?t'(•<••!•.• i " persouale;;, y entióndase que 
'me refiero al aposfdllclo en política. Aquel 
- jolro ai)>..t(iiaao de la santidad, aunque 
tío excUto de las mismas; circunstancias 
Jutm.u'j.s, inculcálralo Dios á sus élegi-
•do.-» trocando una esp.ida persepnidora eu 
j ^ l u n n rqvjlogética de ardiente ÍUCÍTO. 
f l ' ' . u.acuHo mismo de los factoix.s que 
jformj ' i loS actuales problemas sociológi-
¡cos, aabúyeüBé la cbáárocración que de-
irlva (ucia una deim>eracia bieiuiuista con 
l a CKCoi s i l ud de una moral cquilibnida. 
t'Ajnamos esa ¿emoerpefoí por la bondad de 
:las Btishms doctrinas en que basamos 
.nuestro propio bien. De las formas de go-
bierno uos inclinamos hacia la que supon-
ga más responsabilidad individual. Por 
eso se l u c h a tan sañudamonte contra la 
autoecucia en países regidos p o r (hetadu-
taa que no reconocen rnás origen (jue la 
VoU'.'Uad de un hombre solo. 
Inquirid en España en la conciencia y 
cu b ;aonle de muchos hombres católicos 
y hallaréis ese estado de ánimo y esas re-
dexiones que entran de lleno en los l in-
deros de la demociacia política. Esos 
íiombrés no están obligados por nada ni 
por nadie á aceptar lo qn-e cpncéptúán 
anacíóaico en el esiado actual de las 
¡(feas, f.o que sucede es que reservan su 
peiu'uuÍL-nto y guardan secretamunte sus 
sensaciones á la vista del desbarajuste 
en qué se invierten > se involucran los 
conceptos. 
Para decirlo de iyrÉá VCÍ: hay en Espa-
ña católicos que aman la forma democrá-
tica de gobierno, como los hay en los paí-
ses republicanos en que el catolicismo es, 
no h¿to respetado, sino exaltado, porque 
consaluye la idea que predomina. 
Pero idle á nn rtpr.blicano español con 
estas reflexiones y se reirá descaradamen-
le de ellas. Falta una base de cultura so-
cial aac hiciera posible la fusión de lo 
que aquí se reputa por antitético. 
Precisamente )a parle más vejada y 
empobrecida de la nación es la católica. 
De esa masa que mora en las aldeas y 
vive eu ios campos salen los servidores 
de ta Pairia y los recursos de todo géne-
ro para el sostén de las necesidades de la 
«lacióu. Cuanta más democracia se apor-
tara en la fbrmación y consolidación de 
los Gobiernos, más y más se laboraría en 
el camino de la felicidad de aquel impor-
tante núcleo. Como éste es ante todo ca-
tólico, sobre ha^es de exaltación de esos 
sentimientos habría de levantarse el edi-
ficio de la democracia. 
Palta en España un gran estado de opi-
nj m. Aquel la gran parto de la m u a ó n no 
puede acogerse á ningún credo político, 
| jorque existen detentadores de la demo-
cracia .'pie han colocado en las pucrias de 
la mansión la fatídica frase dantesca. Si 
l se armonizara la democracia con la rc-
jligióu, si encajara "esa fusión en las fór-
imulas políticas de nuestro medio, ¿quién 
•dice (pie no fueran legiones las que lu-
•charían por la conquista de una democra-
cia honrada y verdadera? 
Los corifeos de las ideas extremas han 
tenido buen cuidado de poner un abismo 
infranqueable entre ambos conceptos. Co-
jnio no pretenden la regeneración colecti-
va, sino el medio personal, se han apresu-
rado á cerrar el país á todo impulso de 
conciliación. Véase qué ejemplo: en Méji-
co, los caudillos de la revuelta contra la 
tiranta enarbolan el estandarte de la Vir-
igen de Guadalupe y lo pascan en triunfo 
^ o r las ciudades conquistadas. En España, 
,los secuaces de Lerroux, al grito de l i -
bertad, profanan y queman los templos. 
\ Hay un divorcio cutre todo hombre ca-
tólico, por demócrata que sea, y esos cau-
dillos que entonan todas las tardes el 
cauto de la democracia desde los escaños 
fclel Congreso. Contemplando & esos de-
mócratas y percatándose de sus hechos, 
Íúérdese toda esperan/a en los destinos de a democracia española. 
¡ Si á Dios pluguiera conceder á Pérez 
Galdós una dilatadísima vida y el autor 
de los Episodios Nacionales siguiera es-
cribiendo éstos, no son calculables las re-
flexiones que le sugeriría una sesión como 
la de anteayer, en la que no resonaron, 
couvo en otra memoiable, los acentos apo-
calípticos de Castelar, sino la voz contun-
dente y decisiva del Sr. Esbry. 
M . S A N C H E Z D E ENC I S O 
saÜsfag i i'1;!,miento la necesidad á que el 
Real d • :'•'.> fesponde. 
Se.>deelatnn subsistentes, con su orgaiiiza-
ción actual, las éscuélas de adultas creadas 
por los Ayuntamientos* 
líl otro decreto sé ' r e f i e re á las colonias 
escolares iuict ,ulas. .eú 1888- por el Musco 
Pedagógico Nacional, y (pie hasta ahora sólo 
habum sido atendidas por el Estado eu for-
ma ile subvenciones de escasa cuan t ía . 
vScgúu el ' nresupuesto actual deberán de 
hoy pn ade' mte ser orgaui/.adas y d i r i -
gidas por el ministerio, y el decreto mar-
ca regias para que esa función se cumpla 
con las itftiyore.i garant ías de • acierto, Ad-
uMutstrativa ' y té. uieameule dependerán dé-
la J)i»-e<:uóii eems^l de «riuiera enseñam 
/a, la cual poura aceptar el concurso de las 
Corporaeioner. y entidades que quieran con-
t r ibu i r á los gastos. 
Una parte del crédito se destina á la cóm-
pr^i ó Cdnstmceión de edificios destinados al 
alfcerjvue de lo,-, ro lónos . Serán base para la 
caiiípriña de este año las colonias que en 
años anteriores acreditaron su eficacia de 
un mudo satisfaetorio. Todas ellas hab rán 
de ajwt>Ut.-.e indispensablemente á, las, ins-
'truceioííes dictadas en Febrero de 1904. 
E N HONOR D E GERARDO 
Tíu el restaurant Tonrnic se verificó ano-
che el banquete <ji^aai/.ado por vario,, abo-
bados de! (dustre C o l ó l o de Madrid p;ira 
soleuini:',ar el acto de la entrega al eminente 
abo^íKlo Gerardo Doval por nmi Comisión 
de Parceloua del pt'ebioaó pergamino que le 
dedican en consagración del buen recuerdo 
(pie dejó durante su estancia eu la ciudad 
condal y de los grandes éxi tos forenses queí 
en la tnistna obtuvo. 
Asistieron cena de 200 .qomensaks y re-
préseutaj i tes de la Prensa madr i leña . 
í degada la hora de los brindis, el Sr. Mar-
tín-v. Vi l la r , en representación de la Asocia-
ción Mercantil Española , habló para dedicar 
al Sr. Doval el pergamino á que antes uos 
hemos referido. 
Bl Sr. Ortega Morejón habló en nombre 
de la Comisión organizadora, y después el 
doctor Maestre pronunció breves palabras en 
elogio del anfitrión. 
K! diput-ulo á Cortes por la Ahnnnia, se-
ñor TOITCS (fiterrero, le5'ó con exacta entona-
ción una.-; graciosas coplas baturras alusivas 
al Si. Doval. 
beyéronsej las numerosas adhesiones reci-
bidas, entre las que figuraban las de los se-
ñores Pesada, Ruiz Jiménc/, , Vinceuti y 
otros. 
A l levantarse el elocuente abogado señor 
Doval se 1c t r ibutó una cariñosa ovación. 
ICI discurso de (ierardo Doval fué elocuen-
t ís imo y tuvo párrafos br i i lan t í s imos , que 
emocior/iron al audi tor io, especialmente 
cuando se ocupaba de las causas del terroris-
mo en Pareelona y de su in tervención eu el 
proceso Ru l l . 
En recamen, que el acto verificado ano-
che fué una prueba palpable de las simpa-
t ías que justamcute tiene en Madrid y Barce-
lona el notable abogado y eminente c r imi-
nalista Gerardo Doval. 
Santiayo Alba, presidente de la ley de 
Asociaciones; SanlÍLxgo Alba, presi-
dente de la Comisión castellana de la 
reljaja del triyo, y Santiago Alba, pre-
sidente de la Comisión que entiende 
en la creación del Banco Agrícola. 
Bueno. En un pais donde ai.dan así 
las prasidoncias, da gusto vivir. To-
dos podemos ser personajes. 
k M p n k m le toaia ca M i l 
Laud ic s 19.—Anoche se celebró uh bai-
le de gala en el Real IVilacio de Ilucldu-
giiam eu honor del Emperador y la Km-
peratriz de Alemania. 
Como es costumbre en todos los halles 
oficiales de la Corte, abrióse éste con una 
cudcLií le , en la cual tomaron paric el Km-
perador con la Reina y el Rey con la Eni-
peratri/.. 
A.sistían todas las personas de la real 
familia y las damas de la alta sociedad 
iiiKlesa. , 
Las damas y Caballeros que hacían su 
debut 0,1 i3S hestas palatinas fueron pre-
sentadas á los Emperadores y los Reyes y 
á todos los embajadores y sus esposas. , ' 
TI bermosü salón de baile, blanco y oro, 
alumbrado por enormes arañas de cristal, 
ofrecía brillantísimo aspecto.—Fabra. 
El último discurso de Montero Ríos 
ante el Rey está dando la vuelta á Es-
paña. A nuestros colegas de provin-
cias no les cabe en la cabeza que el 
presidente del Senado pudiese haber 
dicho tanta salvajada. 
Se olvidan nuestros camaradas de 
que el viejo de Lourizán ha tiempo 
que chochea. 
I 
APOLO.—Con motivo del beneficio de I.nis 
M su/,mo, estudioso y aplaudido actor del 
teatro de Apolo, se ha estrenado en este co-
liseo el juguete cómico f E l 20 pelao!, de cu-
ya obra son autores D. Mariano Muzas, del 
l ibro, y D. Arturo Kscobar, de la música . 
¡É\ 39 pelaai, con un argumento sencillo. 
.El Comité de Defensa Social de Haicelo-
na ha recibido la siguiente carta del exce-
lent ís imo i>eñor cardenal primado de To-
ledo: 
«Sr. D . Cayetano Varcja, secretario del 
Comité de Deleusu Social de Parceloua. 
»Mny señor mío: Con verdadero placer he 
leído el ejemplar de su Memoria, titulada 
Dos años de acción católica en l ianelona. 
La labor del Comité de Defeusa Social du-
rante este tiempo ha sido realmente fecun-
da. La rel igión y la Patria le deben insig-
nes favores, en los cuales 3,o veo preludios 
de otros todavía mayores para lo sucesivo. 
Por esta razón, no sólo apruebo los trabajos 
que ustedes han realizado hasta ahora, sino 
que pido al cielo que bendiga á cuantos to-
men parte en las múl t ip les tareas del Co-
mi té , y hago votos por que tHn út i l organis-
mo se extienda por toda E s p l ñ a para com-
batir las peligrosas tendencias que en todos 
los órdenes se van manifestando, con grave 
detrimento de los más sagrados intereses. 
A l enviar al Comité de Defensa Social mi 
más sincera enhorabuena, me es sumamente 
grato ofrecerme de usted afectísimo seguro 
servidor q. b. s. m„ E l cardenal Aguirre .— 
Toledo, 9 de Mayo de iq i r .» 
E l propio Comité, reflejando la impres ión 
que produjo entre sus socios la presentación 
del proyecto de ley de Asociaciones, expi-
dió el telegrama siguiente: 
<;''residente del Consejo de ministros.— 
Madrid.—La presentación del proyecto de 
de los ramos de Cucrra y Marina, presen 
taciones de genendes, jeles y oficiales de 
cada uno á las autoridades del otro, pues-
tos en actos de etiqueta, visitas olL-al s, 
honores militares y saludo de cafión, inclu-
so en el caso de que se h a - u i á uubta-
tvs ó marinos extranjeros. 
Dicho reglamento h t sido redactado por 
una Comisión mixta de generales y jefe.-; 
del Ejérci to y de la Armada, y. según noti-
cias, ha presidido en su redaeuóu uu oiúplio 
espír i tu que evitará en lo smesivo todo mo-
tivo de rozamientos por las siempre, enojo-
sas cuestiones de etiuue.ta. 
— Ha solicitado el retiro el comandan-
te de Infauter i i , eu si tuación de e\-eedeule 
eu la tercera región. D, Con.-.tantino Mar-
cos I Herró. 
- Ayer llegaron á esta corte 307 sol-
dados de la sépt ima región, que van á Me-
l i l la á cubrir bajas en los Cuerpos de aque-
lla plaza. « 
— Hoy llegarán otros 300 de Calioia cou 
el mismo destino. 
— Ayer ha habido en la Capi tanía gene-
ral , como todos los jueves, ivnuión de ge-
nerales* con mando y jefes de Cuerpo de 
la guarnic ión de Madrid y sus cautom-s. 
Se les concede ICeaks lieeueias para con-
traer matrimonio ál capi tán de Artil lería 
D. Antonio Gorsane^o Want. r.-.-norcasitas, 
al primer teniente de la misma Arma ikm 
Bérnardo Roarfgnez, y prórroga de licen-
cia matrimonial al primer teniente'de la 
Guardia c iv i l D. Manuel ('.arre. 
Se ha resuelto que por esta ve/, las 
prá fieas establecidas pata los nuevos far-
macéuticos segundos tengan un solo mes 
de duración. 
— E l subintendente D. Joaquín Oi l i z 
ha sido uombrado director de la Fábr ica 
mil i tar de subsistencuiS de Zaragoza. 
— Se luí concedido la vuelta al servicio 
activo al capi tán de Ail i l ler ía eu si tuaeión 
de supernumerario sin sueldo D . Victo-
riano V ázquez Zafra. 
Ayer visitaron al general Luquc el 
Y del presidente, ¿quó? 
Pues seílor, teiifá /orinada mi opinión cou 
réfcrettáa al sustituto de Flores que se lio.-, 
:eu la cuarta corrida de abono, y vistas igg 
reclamaciones que hicieron dii'oivm .. 
is de esta corte, no tenía ya el menor p iu . 
pósito de ocuparme del particular. 
Todos ellos se exjin t i o n en términos d... 
r ís imos contra la conduet 1 del Sr. Moáqiier.i. 
Las vicisitudes por {pie a t ravesó el jainu-
sís imo loro fm • >u ndaiadas tnimieiosainea-
te ; las deelfiraciouts d t i ) . Sabino e.' í «rric ii • 
do el bulto dieion lugar á comentarlos .sa-
brosísimos, y de ludo ello se sacaba la cau-
se eiuneia de que el úuieo responsable, ¡el 
único! , lo era I). Indalecio. 
Sólo un escritor, cu Jíl Ujüverso, se ha 
expresado en té rminos impareialcs. 
l'ero, á pv.^ar dg t i lo , ni éste ni aquellos 
apreciablcs cojiades han hablado del quo 
por una i¿üé(>titn<9 de las que tan acofetUtn-
brados estamos á priseneiar, fué el verdade-
ro responsable de lo que tanto iia dadu auc 
hablar. 
Kn este uMinlo hay una cosa lúnula, muy 
honda, que mis distinguidos coiupañeros huy 
pasado por alto. 
El que presidió la susodicha ennida ae 
¡•(.• uerdo quién fué, ni me hace falta saber, 
lo, porque sólo hablo de) presidente -non 
puso de manií ies to con su conduela (.1 des-
cor ocimiento más completo de lo que es e 
reglamento y la fiesta de toros. 
E l primer toro de Gnadalest tomó sólo 
Otf puyazo y ya no hubo manera posible 
presidente de la Diputación provincial de i de aproximarle á los varilargueros. Id pie-
Jaén, el senador .Sr. Calleja, el diputado se-isidenie, vista la pocá bravura del bicho, M-
ñor Jimeno y los generales Huerta, S o u s a J d e n ó bonitamente la salida de los mansos. 
Castellví y Rendós. Y ahora yo pregunto: ¿ E s esto reglamen-
Se ha dispuesto que la tercera Sec-¡ tario ? ¿ Fs que en cuanto salga un toro quo 
1 de Tiro celebre] no tome más de una vara, en lii<;ar de su-
hace pasar tres cuartos de hora agradable-1 l^y de Asociaciones, sin el previo conoci-
mente, por ta durdez y gracia del diálogo y | miento de Ta Santa Sede, destruye el régi-
rior la habilidad teatral con que se desano-ilnen concordatorio, causando una olensa que 
lia la fábula. . | Uo toleraría Estado alguno eu sus relacio-
Resp-ecto de la música, debemos decir que .,cs internacioirdes. Como en el añó"ioo6,-
el maestrp E.cobar ha conseguido con esta ios católicos españoles combat i rán por todos fn so em nenien te se le impuso la cruz e l c a . o taurino, no paiaremos de te i Si lu 
partitura un grande y señalado tr iunfo, es- los medios tan funesta obra . -Por d Comité laurcad;l lle •S:,u Fewiírado< 
eión de la Escuela Centra 
eu el aúo actual uu cursu es.peeial para ca 
pitanes. 
— E l coronel D . Eloy Morcira ha en-
tregado al general presidente del Colegio 
de María Cristina uu donativo de rao pese 
fr i r el iniamante EttegO debe ser retirado á 
los corales ? 
¡ Pouita manera de presidir corridas dq 
ton s! 
Sigan el ejemplo los d e m á s ediles y vista 
la gran colección de "bueyes que desfila 11 por 
cribiendo unos cuantos números juguetones, ^ de Defensa Social, Lu í s de DátmáSfS, presi-
agradables y muy bien instrumentados, de • dente; Cavcl'ano Varcja, secretario.» 
los cuales se repitieron por unanimidad la 1 
mayor ía . 
A l final del juguete sabe-ron sus autores 
al palco escénico varias veces para recibir reíalas y merecidas ovaciones. 
De los intérpretes, las señoras 3' señori tas 
JUICIO POR JURADOS 
Valladolid /<?.--Hoy ha terminado la vista de capotes grises. 
María Paloa, V i d a l j López Muñoz, Lahera 1 de la causa incoada "con motivo del crimen I — Han salido destacado 
v Moren y los Sres. Moncavo, García Vale- de Cariterac. | t ivo de posibles disturbios 
ro, Videgaín , Cn.rrióu y Molinero.—C'flMrfo. I E l Jurado, después de cinco horas de d e l - ! con quince guardias de Caballería de 1a¡ La segunda, para el propio u . Gatuno !• lo-
PRINCESA .—Mañana domingo se verifica- beración, ha dictado veredicto de cu lpab iü- Comandancia de Córdoba y diez de la deires, por su poca escrupulosidad^ al tgnü 
E l huérfano D. Enrique Gómez Crcmades1 Y ya que todos han determinado responsa-
ha aprobado todo ch plan de ingreso cu el! bilidades, me voy" á permit ir , para termi-
Cuerpo de Telégrafos, quedando eu espera i uar, las ^ue verdaderamente deben exigirse 
de destino. | con motivo de la lidia de un toro que, por 
— E l Diario Op.cial de hoy publica una desgracia, está dando que hablar más que 
disposición por la que se ordrna no se au-! aquel famosísimo Mai is r . icño , lidiado cu 
torice eu lo sucesivo m á s construcciones Ronda, y que tomó la friolera de 51 vaias. 
La primera, para el presidente, por su 
r.o volviendo, ccfaio 
Plaza. 
s á Jerez, con mo- ignorancia taurómaca, .  vo lv i i u 
locales, uu oficial j castigo, á ocupar la poltrona de la 
A R T E S D E L D I B U J O 
I I Milito (18 la 
r áa las dos ú l t imas funciones de la tempo- dad.—Fflbra. 
radt María Guerrero-Fernando Díaz de Men-
doza. 
Por la tarde La chocolatcriia y La alcai-
de sa de Paslram. 
l'or lu noche, despedida de la compañía 
con el mismo programa; 
SociKDAn LI.\AÍ{I-:S RTVAS.—Ante un pú-
blico d i s t inguid ís imo, que llenaba todas las 
localidades, celebró ayer tarde la aristocrá-
tica .Sociedad Linares Rivas su función co-
I rrespoudiente al presente mes. 
La preciosa comedia de D. Manuel Lina-
res Rivas, titulada Bodas de pinta, que for-
1 maba la parte primera del projírama, obtu-
T r k s de m i r á p i d o viaje á la bella y vo uua esmerada interpretación por paite 
cul ta Barcelona, al encontrarme aposen- tlc las !*«pHtas Olmedo (Esperanza y Mer-
tado otra vez en este m i cuartucho pobre cedes) Ujeda, Aguilera y Méndez y de los 
y desmandado, recuerdo con gozo So ar- ^ y ^ ^ i f ^ ^ ^ & ^ t 
tista y de e s p a ñ o l la hermosa sene de iaUa. * " •» 
esculturas vistas en la E x p o s i c i ó n , y por ; Verificóse después el estreno de la come 
m espión 
En Marruecos arrecia la éiostíü-
dad coníra Francia. ¡Cl?ocadi3, 
moros! 
REAL AERO CLUB DE ESPAÑA 
Sevilla. | el destino de uu toro vendido á precio da 
— Cont inúa en Comisión eii la Academia 1 carne, 
de Infante/fa él ayudante de profesor, as-j jEs muy especial la actitud de este s. -
cendido á cap i t án , D . Adolfo Cu t i é r rez i al quereise ahora evadir por una estratage-
González. 't i ina ^e sus ^ P ^ i Ahí tiene uu ejemplo con 
Pasa á ocupar plaza de plantilla en la1 D. Dionisio Peláez, al oponerse, con la a^.ie-
Aeademia de Infanter ía el primer teniente uaza de acudir á la autoridad, si se hd iábau 
con su nombre dos bichos que fueron ven-
didos para sacrificarlos en el Matadero, y 
una r e a c c i ó n de ideas, aparecen ante m i ' día en dos actos, titulada Pilara, original 
P A R i s - i m e ü i D 
ñor Quiñones de León, comisario del Real 
Aero Club, que se encuentra en Par í s , i t ine-
rarios gráficos del recorrido en terreno es-
pañol . 
El servicio de vigilancia y socorros entre 
mann; 81 al 100, duque de A r i ó n ; 101 al áp in Ae Avila el comandante de Infante-
estudios, esta re raido de b u l l i r de las mát ica en que la obra abunda, arrancaron ' & de Art'aza;4I2I ai I4o, D . Carlos í . % Franc s¿o Alcalá, 
gentes, impidiendo con ello que nuestro diferentes veces el u n á n i m e aplauso del pu- vsci,leidier; 141 al 160 marques de Vil la to-
e s p í r i t u vibre ante sus magn í f i ca s obras, i bljco- ^ste> al finalizar los dos actos, hizo y a . l 6 l ¿j lSOf Dt Antonio Caray; 181 al tf, rie 
¡ Y tan m a g n í t i c a s como son! Recuerdo' •sahr al Palco escenICO Romerales gran 200> D. josó dtí LuqUe; 201 al 220, D . Jesús c iv i l D José G i l Mar t ínez 
ralta. 
esta escultura, que sólo por sí misma ; rra, Sánchez, Linares, Jiménez, Sáinz y Pe-
puede dar el dictado de maestro á su 
autor. 
Otra testa á su mano debida es Una es-
p a ñ o l a . Testa contemplada por mí en su 
taller 
que el 
ayudaiite de profesor en comisión. 
En dicho Centro docente se anuncia á 
concurso una vacante de primer teniente, 
ayudante de profesor eu comisión. 
— Se les concede el retiro por edad al 
capi tán de la Guardia c iv i l I ) . Manel Sán-
chez Ruiz y á las segundos tenientes de la 
escala de reserva de dicho Inst i tuto don 
Atanasio de los Ríos y D. Ramón Mateo, y 
En el rápido de ayer se remitieron al se- nl ca l ' i t™ de Carabineros D. José Rodrí-
guez Alvarez. 
— Se ha concedido la gratificación de 
efectividad á los cnpellanes primeros don 
Juan de la Rubia, D . Luis Mllfán, D. Gerar-
do Rodríguez y D. Joaq íu Sedaño . 
— Han sido nombrados: vicepresidente 
de la Comisión mix ta de Orense, el coro-
T o m á s Fernández Ro-
dé las de Alava, Za-
respectivamente, el te-
Infanter ía D . Manuel Fer- -
ites de dicha Arma, don una revocación, puesto que dispone que los 
Julio Sinitch, y vocal acreedores tienen derecho á percibir el inte-
rés devengado con sus créditos desde la 
aprobación del convenio hasta la l iquidación 
Asciende á cap i t án el primer tenien- de dichos créditos. | 
la escala de reserva de la Guardia Comentando esta sentencia, decíase que 
lo que ahora acaba de decir la Audiencia e.̂  
notoriamente incongruente cou lo propuesto 
en la demanda y discutido en el pleito, pues* 
•to que en n i n g ú n folio de los autos existo 
nada referente á la actual declaración. 
Hoy publica el Diario Oficial una En un corro se decía, aludiendo á los mi* 
ampliación de la Real ordeu sobre casa- llones que esos intereses importan : 
oreoa-! "lientos de sargentos, haciendo extensivos —Melquíades Alvarez ha ganado el asun* 
'los beneficios de aquél la á los que alcan-jto técnicamente , pero La Cierva se lleva losí 
que el empresario de Vista Alegre qiuvía 
colocar á los C á n d i d o s aticionndos al (impura 
de una divisa. 
Y hasta ahora, qiie yo f.cpa, el Sr. Flore? 
no ha hecho ninguna gest ión oficial para 
salvar del descrédito á su ganader ía . 
DO. \ JUSTO 
TRIBUNALES 
E l p l e i t o «le l o s m i l l o n e s . 
La Sala primera de lo C i v i l de la AudienV 
cía ha dictado su fallo eu el famoso pleito de 
D. José Ruiz de Quevedo y los acreedores. 
La sentencia confirma la apelada, pero es-
tablece uua teoría que equivale en parte á 
En San Sebast ián se ul t iman los También tomaron parte y cosecharon, 
aplausos todos los restantes socios del cua- ¡ rativos. 
d io art ís t ico " | Además del premio del Aero Club, la So- cen la pensión meusual de 2o pesetas poi 
RECRKO DB SALAMANCA .—El miércoles ciedp-d popular La V í t e n t e ha acordado re- acumulación. 
de oro al primer aviador fT1 — ^ . 
^ * . m* -. « • . . m í o o for i - í . ortiif 
ng 
una herniosa tarde pr imavera l e n ' ú l t i m o se pa t inó y bailó en el magnífico g ^ r una medalla 
sol lucía dorando todo cuanto be- sk. i t ing de este lindo Recreo hasta las dos aterre ^f l1" -
saba, en que s u r g í a n las flores con gava de la madrugada. Hubo gran concurrencia | . I)fdc cl i.,lcrt/c ^ d a l u p e , situado en la 
a r m o n í a de colores una de esas tardes de d ^ i a * ar is tocrát icas y distinguidas ?a-lfrt>nter^ avisaran por teléfono cuando el 
en las que nos parece v i v i r una vida de S f e $ W ; Amenizó la ñe s t a la orquesta , ^ % S ^ ^ S 
E i R M A REGIA 
LOS DECRETOS DE AYER 
VA Rey ha firmado los siguientes decre-
tos: 
De Fomento.—Autorizando al ministro de 
Ppntettto para realizar por admin is t rac ión 
las clv.as de ckfeilfiá de Sort contra las 
inunda ei unes. 
De íns t ruccion pública.— Dictando reglas 
puta establecer en Un escuelas diurnas de 
n i ñ a s clases de a > as 
R •gúlando la forma de ingreso en el 
Cii apo auxil iar de T^stadistiea. 
—Nombrando á 1). ívluardo Saavedra pre-
sideuce dó la Comisión permanente de pesas 
y medidas. 
- Djsponieudo que la Dirección general 
de p , ; ' i e n enseñanza se encargue de orga-
i i iz . i r colonias escolaros. 
•i» 
Los decvetos llevados ayer á la firma del 
^Rey por el Sr. Jimeno son impor tan t í s i -
mos. 
Por el uno se crea la enseñanza de adul-
tas, qne l'asta ahora sólo por excepción cu 
cont t-iísimas ciudades exis t ía . La cortedad 
del crédito que se sol ici tará de las Cortes 
lio permite aventurar una organización tan 
completa como la que ya rige en la ense-
¿ a u z a de adulto:-!; pero se inicia en firme 
el establecimiento de las nuevas escuelas 
en tpda la Península con dos clases semana-
les, cuyo programa, detallado en el decreto, 
tiene un carácter muy práct ico. 
Se aplican á la enseñanza de adultas to-
ü a s las disposiciones aplicables del Real de-
creto de 1006, salvo a l o n a s modificacio-
nes indispensables dada la diferencia de se-
xos ó que aconsejan los especiales fines 
fle la cultura y la vida {cmeninas. Sobre 
esta paSe es de esperar que en presupuestos 
íuturos podrá llegarse & un r ég imen qüe 
ensueños; pues a pesar del encanto de 
aquella tarde, me atrajo más, mucho más 
aquella testa netamente española, creada 
bajo la itiíluencia de la escuela de Erco-
pas, pero llena de la espiritualidad que 
Mimó posee. 
En Roma tiene una obra que está lla-
mando muchísimo la atención de propios 
y de extraños; refiérome al retrato de la 
marquesita de Fedriani, quintaesencia de 
sobriedad y elegancia. 
M a r y , una cabecita coloreada, me atra-
jo cuando la v i , con tal intensidad, que 
a-ún la recuerdo como si ante mí la viera. 
Es sencillamente, estupenda, es.colosal, es 
única. 
Más, mucho más debiera decir para ha-
cer justicia á tan alto y noble artista, 
pero espero con vpi locív deseo á que mis 
lectores vean sus obras para que con su 
claro juicio atestigüen la verdad de este 
que hoy apunto. 
El resurgir de nuestra escultura, debe 
todo, ó casi todOj á este artista, timbre 
do gloria, con cuyo nombre se honran hoy 
mis cuartillas al tenerlo escrito sobre ella:i 
y yo al escribirlo. 
Muchos escultores como Claudio Mimó 
(que es un nombro que no debe olvidar-
se), nos hacen falta. 
Honor á él y á su excelso é intenso 
arte. 
T O M A S C U T I E R R E Z L A E R A Y A 
vista. 
legado de la Cruz Roja, de confonni-
í T í á c t l que estas reuniones se repitan a l - ! í l ad con el Aero Club, ha acordado estable-
ua vez todavía en la presente temporada.; cer CJ1 ^ t r a y e c t o seis puestos fijos de so-
i corro v otros seis móvi les , dotados todos del 
material necesario. v 
Se establecerá un servicio de ciclistas, que 
Boldi. 
Es 
gun   té  
Eu los primeros días de Junio se celebra 
rá una animada verbena. 
s u c 
Nesiom d e l A j n n t a i n l e n t o . 
Barcelona I Q . — A las dos y treinta de 
la madrugada terminó la sesión del Ayun 
avisar la caída de a l g ú n aviador. 
Entre San Sebas t ián y Fuen te r rab ía ha-
rán el servicio de mar dos canoas-automóvi-
les y el cañonero francés Mac-Mahón. 
Durante el día 23 no se p e n n i t i r á la es-
tancia del público en las playas de la Con-
cha y O n d á n c t a . 
La Guardia c iv i l v ig i la rá para que los 
f e t a a t e á t ^ á p i ^ ^ ^ r ^ á a ^ | ¿ : W W w ^ne.^ vcan f11 PUC(lau 
1 tomar tierra sin causar desgracias. 
R o b o rio c a r b ó n . 
La policía ha detenido en el Cerro de la 
ita á José García Lucas y Arturo Gut ié-
H Feruández , de catorce y quince años , 
c ! ^ r i A t t ' ^ M " e a í í e ^ .Vor f s"l)0"eries a1l!tc>res cncuiaran por las carrereras, encargados ae, de «- ^ ^ . ^ ^ efectuado hace días en 
pidiendo se incluya á Barcelona, en forma 
análoga á Madrid, en el proyecto de su-
presión de los consumos. 
Votaron en contra los rcgionalistas y 
conjuncionistas. 
El voto de gracias á la Comisión mu-
nicipal que fué á Madrid solo lo aproba-
ron los radicales. 
c o m p o n g a s . 
El cónsul de Bélgica ha, visitado esta 
INFORMACIÓN MILITAR 
vSe ha dispuesto que el cap i t án de Capa 
Hería, ascendido á dicho empleo, D . A m -
brosio Mar t ín C á n i d o , con t inúe en comi-
sión en la Academia de Caballer ía hasta 
fin de curso. 
— Se le ha concedido Real licencia para 
m a ñ a n a al gobernador para acordar la contraer matrimonio al capi tán de l u í an t e -
forma de entregar á los artistas catalanes i ría D . Daniel Dnfol Alvarez. 
LOS CABBQMEROS BILBAÍNOS 
fíilboo ig.—V.\ gobernador c i v i l , enten-
diendo que iniplieaa coacción y amenazas, 
ha pedido á la Sociedad de carboneros co-
pia de los acuerdos que publican los perió-
dicos locales, con objeto de enviarlos á los 
Tribunal >. 
En el muelle de Ripa, los huelguistas 
trataroiide^v-olcar un carro de carbón (pie 
se dirkfia Cía fábrica de objetos de mim-
bre, intentando también agredir al conduc-
tor. J 
La/fuerza que custodiaba cl vehículo im-
pid/ó que los agresores llevaran á cabo su 
intento. 
iWcoinereiantes de carbón han fijado 




las medallas que les fueron concedidas en 
la Exposición de Bruselas. 
Dichas recompensas serán entregadas 
cu el Gobierno civil cl próximo lunes por 
cl representante de Bélgica en la Exposi-
ción internacional de Bellas Artes. 
La Infantería, la Caballería y las ame-
tralladoras han efectuado una marcha pre-
paratoria de paseos militares. 
El general Weyler revistó las tropas y 
éstas desfilaron ante él en el paseo de 
Gracia, 
U n a t«;ran e r u z . 
La Junta de gobierno del Musco Social 
ha propuesto al secretario perpetuo, don 
Ramón Albo, para la gran cruz de Benefi-
cencia. 
En el Gobierno civil se ha instruido el 
oportuno expediente. 
¡ L A C E . m i S O B H J S H A 
Tortosa JO.- -Han salido para la frontera 
i in ientn i mu,»" " T ^ l ^ . t i y o s estable- francesa bastantes emigrantes procedentes _ En breve 
aX ^ ¿u- de Tollosa y pueblos c é n a n o s donde hay! da del Consejo 
aineral .^Fobra. expenderá carbón ctíñU obrera á pesaf uZ Ú i t i í thajos que bación, un proyi 
ise estuu realizando—J'atra. , t a á las relaci 
Se ha dispuesto que se incorpore, con 
urgencia, á la estación radiotelegráfica de 
Barcelona el primer teniente de Ingenie-
ros D . José Sanjuán Otero. 
— Se ha concedido un mes de licencia 
para el extranjero al oficial primero de 
Administración mi l i t a r D . José Perrés. 
— E l general López Torrens, jefe de la 
sección de Infantería del ministerio de la 
Guerra, ha puesto al teniente coronel p r i -
mer jefe del batallón Cazadores de Tarifa 
el siguiente telegrama: 
o En mi despacho oficial, cou presencia 
de primeros jefes y Comisiones de Cuer-
pos, dependencias esta guarn ic ión y canto-
nes, hice entrega de insignias de San Fer-
nando á coronel Moreira. y dedicamos en-
tusiasta recuerdo para ese bata l lón , que 
tan valiente é intcligcncmente fué condu-
cido por su primer jefe en el combate, y de 
manera tan brava je secundó, compartien-
do con él las glorias alcanzadas en aquel 
memorable 20 de Septiembre de 1909.» 
— H a fallecido cu Mantilla (Córdoba) 
el general de brigada de la Sección de re-
serva D . Angel J iménez Castellanos. 
— Ha llegado á esta corte el general de 
división Sr. Serrano, gobernador mi l i t a r de Benü*, y 
Cádiz. 
— será elevado á la Presiden-
dc ministros, para su apio 
el Cerro de la Plata, perteneciente al distr i 
to del Hospital . 
A c c i d e n t o d a l t r a b a j o . 
Eloy Marrueco Fe rnández , mozo suple-
mentario de la estación del Mediodía, se pro-
dujo heridas de alguna consideración al 
caérsele un saco de t r igo. 
¡ V a y a u n n o v i o l 
Tomás Ortas Fe rnández ha sido detenido 
ayer, acusado por su novia, Isabel Alvarez 
Visedo, de haberla amenazado de muerte. 
E l amable galán pasó al Juzgado de guar-
dia. 
S o l d a d o h e r i d o . 
E l soldado José Granados Fernández tuvo 
la desgracia de caerse del caballo (pie mon-
taba en la calle de Scgovia, causándose va-
rias heridas de pronóst ico reservado. 
Fué curado de primera intención en la Ca-
sa de Socorro del distr i to de la Latina. 
¿Y m i f z m i l í o ? 
Eso dice una pobre chica de diez y siete 
años , llamada Leandra López Cabalkr, que 
se encuentra en la estación del Mediodía sin 
saber dónde vive su familia': 
Academia do Ciencias Morales y Políticas. 
Estf» Academia, dcspHÚs de delonido oxtnncn do 
Iim Mcmoria'j nivscnladas ul Concurso abierto por 
la míflhui tiara adjudicar el proSllo ¡hstitúídó por cl 
KM IMO. Sr. D. Luis María de la Tone y do la Hoz, 
conde do Toiroánaz, reapectivn ni trienio do 100B á 
1911, nreroa del tema cHwtprÚt juiídica del cultivo 
y de la industria ganadera en Lspaña ó eu alguna 
de SUH reídones», ha nconlado: 
PtímOO. Conceder cl referido premio (G.000 pe-
setas 011 efecttW, diploma y lu impresión do.la obra) 
á la Memoria quo eo distinguo con el loma «Criar 
douo cl pueblo con muy grand femenria los frutos 
de la tiorra.—Don Alfonno el Sabio», do la cual ha 
resultado autor D. Angel María Camacho y Perca, 
Scrnndo. Conceder cl accésit dol miamo Concnr-
KO (2.00O poKctaa, diploma 6 impresión do la obra) 
/i la Mnrnoria sefialada con ol lema «Animo ct Fi-
ccto"(Íe ' regíainénto que a f e e - ' d e la gno « MitOK D. Antonio Moreno Cnlde-
icioncs entre las autoridades) ^ o . abogado, Madrid. 
millones. 
Sin embargo de és to , espérase que amba* 
partes interpongan recurso de casación con* 
tra la sentencia; Alvarez, para recobrar le 
que el fallo de ahora le quita, y La Cierva, 
para perseguir la totalidad del dinero l i t i * 
gado. 
L I C E N C I A D O V A R Q U I L L A S 
i M I A 
En la parroquia de .Santa Bárbara se ha 
celebrado una fiesta que 9o pueñe pasar des* 
apercibida. 
Interesa prineipalnieute á la vida parro-
quial, cuya resurrección tan hondamente 
preocupa al párroco de los párrocos, nuestro 
amant í s imo padre el Papa Pío X y nuestra 
reverendís imo prelado diocesano. 
E l n iño recién nacido es llevado á la pa* 
rroquia para su inscripción en las filas de la 
iglesia mi l i t an te ; queda hecho miembro da 
esta verdaderamente mundial , mejor dicho; 
católica sociedad cristiana ; al tomar estado 
tiene que volver, eu general^ á llamar á sus 
puertas; al sentir aproximarse su ú l t ima ho-
ra vuelve á clamar á su madre, á su parro-
quia; pero... cuando hace su primera comu-
nión, ¿ a c u d e ' á SU parroquia? ¿ b a s t a r á qutí 
el n iño sea conducido por el director de su 
colegio, con cuatro palabras preparatorias 
del mismo, su cura párroco ó sacerdote en-
cargado? • ¿ 
Creemos firmemente que no. 
Es un asunto que comienza á preocupat 
seriamente á la mayorfá de los párrocos , y 
que Dios quiera embargue cl ánimo en su 
totalidad, el impor tan t í s imo de la primera 
comunión . 
H a y que hace r p a r r o q u i a . 
Mas 110 se hace con pomposas novenas nl 
con l ángu idas Cotigreafactones ; hay qi:« 
alioudar más^J i ay que llegar hasta la misma 
división del espír i tu y amia. 
Y, convenzámonos , i a única ocasión en U 
vida en que se pueden estrechar las relacio-
nes parroquiales de un modo indisoluble coa 
la parroquia y entrelazar los sueltos cabes 
de fclifíreses es la fiesta de primera comu-
nión. 
Hágase una larga preparación y despias 
una fiesta extraordinariamente solemne-, y 
tendranse ganados los niños y acarreados 
los padres, su corazón ganado por el agrade-
cimiento. 
Podemos presentar como modelo la parro-
quia de Santa Párbara . 
En ella se han preparado 20.1, entre nffioj 
n iñas , desde Enero á Mayo; han t e J i l ^ 
3 eiercicior. espirituales, una gran '1' -sl; 
gregaa 
niñez exclusivamente. 
Nuestra enhorabuena y aplauso á Ia 
rroquia de .Santa Bárbara . 
¡Adelante la acción parroquialf 
La fUíásbra tle! Banco de fallón. 
OcupÚM.loso de h qirklira del Banco de 
'tóaúóftí Í̂L'110 el presidente del Con^ 
sejo que es un accidente «iesagradable 
que anaslraríij pevjuUicá.alulos, algunos 
totmjíalcs patíüaops. 
: Dij') tam1)icn que^ d Gobierno hará 
¡cuanto puí-da por aminorar los daños que 
W a situación origina. ., :. 
Má3 proyectos. 
E! jefe (fel Golncrno ha anunciado su 
propósito de presentar á las Corte -., antes 
<ic íin de mes, un proyecto de ley 
abaratamiento de las subsistencias y otro 
cíe ie;»!>; liii/ación iiiiinicipal en las Rran-
'des [)"ol:ieioues. 
v Canalejas y Romanonee. 
< A priaiera hora de la tarde conferen-
ciaron ayer en el Congreso los Sres. Ca-
lialepu y conde de Romanones respecto 
de los proyectos que habrán de discutir-
le una voz aprobado el de consumos. 
La reforma de las islas Cananas. 
Ayer ha continuado eu el Congreso la 
ínfonnacióa abierta en el proyecto de re-
J[oruia administrativa de las islas Cana-
rias. 
E l conde de Sagasta, que preside la Co-
misión, -ha recibido, entre otros informes, 
¡uno, de un abogado de Tenerife, en el 
que propone la creación de una nueva re-
gión, otro Gobierno civil , otra Diputación 
¡y dos Delegaciones de Hacienda. 
Ayer informaron los Sres. Martínez y 
OP&éz Díaz, partidaríos de la unión admi-
aiislrativa de las islas y el C a p i t á n Ver-
dades. 
Los empresarios do los teatros ante Ro-
driyáñez. 
Üua Coiuibiún de empresarios-propieta-
rios de teatros de Madrid, Barcelona y 
Granada, acompañada de los diputados 
tires. Rivas (D. Natalio), Díaz Alvarez, 
'Komero Civantos, Rodés y Zulueta. ha 
yisilado al ministro de Hacienda solici-
tando la supresión del impuesto sobre la 
¡mendicidad creado en los espeeláeulos y 
|a reforma de la tributación de los tea-
tros. 
Pata el próximo mes se proyecta cele-
brar eu "vladrid una Asamblea de propie-
tarios de coliseos, actores y empresarios, 
en ta que se tratará de asuntos que afec-
tan á la vida teatral. 
Kl Sr, Canalejas se lamentaba de no 
poder lograr que las respectivas Comisio-
nes diétaiuineu, á pesar de los insistentes 
rcqueriniivator. que pava ello les ha he-
d ió . 
-—Resulta—decía el Sr. Canalejas—que 
cuando se ich un proyecto de lev todos 
quieren ser de la Comisión y me atosi-
gan pura que^ác Ies nombre, y luego, 
cuando es necesario trabajar, nadie tra-
baja. W9É 
—Bo Congrego también me ocurre 
algo parecido. Estoy deseando que se dic-
tamine el proyecto de reforma de la ley 
de accidentes del trabajo y el de casas 
baratas. " J * » » » 
Kste último dc^c iiía que se discutiese 
tle inmediatamente después de aprobado el 
de los consumos. 
Reunión de Comisiones. 
En la alta Cámara se han reunido ayer 
tarde las siguientes Comisiones: 
La nombrada para dar dictamen sobre 
el proyecto de ley de abonos de servicios 
por razón de carreteras á los ingenie-
ros civiles. 
La que entiende en el proyecto de ley 
relevando á D. Fernando Antón del 01-
met, nuestro ilustre amigo, del pago del 
impuesto -de rehabilitación del título de 
marqués de Dosfuehtcs. 
La que entiende en el proyecto de ley 
que rectifica la situación de los tenientes 
disponibles de la escala de reserva de In -
fantería de Marina. 
La que entiende en el de sueldos y acu-
mulaciones de cabos de mar y la que se 
refiere d los sueldos de segundos contra 
maestres. 
La de reforma de plantillas de la Ar-
mada. 
El proyecto de Consumos. 
En representación de la Comisión eje 
cutiva extraparlamentaria, gestora de la 
supresión del impuesto de consumos, v i -
sitaron ayer tarde en el Congreso al jefe 
del Gobierno los Sres. Campillo, Niem-
bro, Fernández y Romero (D. Tomás) 
para felicitarle con motivo de la presenta-
ción á las Cortes del proyecto que se dis-
cute sobre la desaparición de este im-
puesto. 
Los comisionados rogaron al presidente 
que consintiera en la modificación del re-
ferido proyecto en el sentido de que que-
dasen totalmente desgravadas las carnes 
E I L . O E I B A T E : 
Sábado 20 de Mayo 191!, 
Proyecto á discutir. 
Hoy comenzará á discutirse en el Con-
rreso el proyecto sobre casas baratas. 
£1 centón ario de la independencia de Ve-
• nezueia. 
E l Sr. Dominici, ministro plcnipoten-1P11^^0 t0"f"inoS 
biarío de la Kepública de Venezuela en 
[España, conferenció ayer larde con 
nistro de Estado acerca del envió de 
y se estableciese uiia escala más propor-
cionada de la que se consigna para el in-
quilinato. 
E l jefe del Gobierno se excusó, por di-
ficultades parlamentarias, de acceder á 
éstos solicitaban, agradeciendo 
la felicitación que le. transmi-
S E N A D O 
(SKSIÓN DEL DÍA IQ DH MAYO DE I Q U ) 
K l presidente la declaró abierta á las cua-
tro ' menos cuarto, con escasa concurrencia 
en escaños y tribunas. 
E n el banco azul, los miniatros de Gracia 
y Justicia y Marina. 
F u é leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. r l V t t ¿ { 
RUEGOS V PREGUNTAS 
El señor MUÑOZ D E L C A S T I L L O lamen-
tóse de la destruceióu de un fresco existente 
eu Toledo, y pide protección para las obras 
Como ya estaba anunciado, los carlistas!de arte. ^ TTTCTTPTA ^ « 
-TJ- ; ' 'p id ie ron vo tac ión nomina l para el actícu-L % m m i s t r ^ ? í 4 ^ ^ ? S ^ L ^ el m i - | 0 . , . , « ^ ^ « tes tó una pregunta formulada días pasaaos 
e una ¡ !0_6' ^uc.aProbaí0. V ? L I 4 7 * 0 } ? ! . C 3 : i por el v i z c i n d l de Va l de Erro. 




La sesión del Congreso de aj-er tarde 
fué dedicada casi en totalidad á la discu-
sión del proyecto de supresión del im-
La redención do foros. 
El presidente del Consejo ha recibido 
del Directorio antifonal de Teis una razo-
nable exposición, en ta que se interesa la 
presentación á las Corles, antes de que 
éstas se cierren con motivo de las vaca-
ciones de estío, de un proyecto de ley de 
redención forzosa de foros. •': 
Asunto es esle que interesa grandemen-
te á la región gallega. 
Las ííeclaracioiics del general Weyier. 
Según ha asi-gurado el propio general 
al vSr. Canalejas, m> han existido esat 
declaraciones. 
El general Weyler 110 ha hablado coi', 
ningún periodista español ni extranjoco. 
Ha expresado el Sf, Canalejas que está 
incondicionalmente al lado del Gobierne 
y qué votará todos los proyectos de éste. 
Sólo reserva su criterio el general Wey-
ler en el proyecto de división de las Ca-
narias. 
Primero, porque el Gobierno ha decía 
rado libre esta cuestión, y segundo, poi 
los la/os que le unen con aquel país, 
recordando, que lleva el título de mar 
qués de Tenerife. 
Comsntarios á la rotación. 
Ayer hubo desde primera íiora: en c. 
Congreso mayor concurrencia de diputa-
dos que en los días anteriores. 
Los diputados de la minoría conserva-
dora, incluso el Sr. Maura, ocuparon sus 
escaños á los pocos momentos de abrirse 
la sesión. 
La novedad que ofrecía la presencia 
del jefe de los conservadores se interpre-
tó desde el ^rimer momento como una 
rectificación de la conducta parlamenta-
ria que éstos se habían impuesto mientras 
se discutiese el proyecto de ley de supre-
sión de los consumos. 
Esta Supresión fué confirmada después 
cuando al terminar sus discursos contra 
.1 art. 6.° del referido proyecto, el jefe de 
la minorái carlista, Sr. Felíu, y otros \ M -
yos oradores que hicieron observaciones 
d mismo artículo, se vió que para su 
aprobación solicitaron votación nominal 
iiputados carlistas y conservadores. 
El hecho de oue la minoría conservado-
ra nioditicara el criterio de no tomar par-
le en ningutia votación contra esta ley. 
según el Sr. González Besada anunció a 
la Cámara al pronunciar su discurso pro-
iestando, en nombre de la minoría contra 
•a referida ley, fué comentado después 
jomo una desautorización al distinguido 
ministro' conservador. 
Otros daban á este hecho distinto al-
cance, asegurando que, de seguir los con-
servadores absteniéndose de votar, aun-
-uc lo hagan contra, al llegar la ley al 
Cenado encontraría seria dificultad para 
su aprobación. 
No obstante la buena votación que al-
an/ó la aprobación del artículo, se pudo 
)bsqrvar que algunos diputados de la 
nayoría abandonaron el salón de sesiones 
i l comenzar ésta, absteniéndose otros que 
.e encontraban fuera del. mismo de entrar 
1 votar. 
Terminada la votación abandonó la se-
•ión del Congreso y la Cámara el señor 
'.laura, seguido de varios diputados con-
ervadores. 
Durante toda la tarde de ayer, dcs-
)ués de la votación recaída en el Congre 
mernno de la Sección de Ciencias de la 
Efcbiiéta Normal Superior de Maestros de 
Zaragoza. -
Otra noíiiSraudo profesor numerario de 
la Sección de Letras de Escuelas Normales 
(Je Maestros, profesor de Pedagogía del Ins-
t i tuto general y UVnico de Palcncia, á don 
Rogelio Francés y Gut iérrez . 
- -Otra declarando desierto el concurso de 
asceíiso para la provisión de las plazas de 
profesores de l'ydíigogía en los estudios ele-
mentales de los Icstílutos generales y téc-
nicos de Gerona y Soria. 
—Otra .nombrando á '-J-K Dnvid San.tafé y 
Pcnedito, profesor numerario de ta Sección 
de Ciencias, profesor de Pedagogía de la 
Escuela Normal Superior de Maestros de 
Toledo. 
—.Otra disponiendo se agreguen las cá-
tedras vacantes de Leíigua y Lucralurá cas-
tellana de los Institutos de Gijón y Logroño 
á las oposiciones de ra misma asignatura 
del de Cabra,, que se es tán celebrando. 
so, en los pasillos han continuado los co- gastos del Municipio, aun en « caso de 
• T" ; 1 , , boAiitaifrMA ¿1 proyecto quedase aprobado para el d 
mentarlos acerca de la misma, liaciencloscl J ^ 1 * 
resaltar las significadas abstenciones de 
muchos individuos de la mayoría, y muy 
especialmente de varios ex ministros l i -
berales que se cucontraban dentro de la 
Cámara. 
V Í O A P A R L A T A R ^ ñ 
R T 
tra 46, creyénd se que todo el proyecto ^ 
las tiestas organizadas en conmemoración I q116^™ aprobado hoy. 
del centenario de la independencia vene-
jeolaua. 
La representación de España será de 
«ignada muy en 
primeros días del mes próximo 
Los republicanos y los ministerialcís 
votaron en pro, y los tradicionalistas, 
' conservadores, y el Sr. López Ballesteros. 
Quedaron votados definitivamente los pro-
5-ectos de ley autorizando la subasta del fe-
rrocarril de Avi la á Salamanca y cediendo 
en propiciad al Ayuntamiento de Valencia 
breve y saldrá en í o s f ! ! ^ l J ? . dc la a P r o b a c i ó n de el ligo" y d 
dicho artículo 
Siguiendo luego la discusión, ha sido , De los países europeos concurrirán á las I ? , 1 • • , • T í . • „ 
V,A„ , \ *. „ ' 4. aceptada la siguiente importante enmicn-licstas del centenario, seguu nucstrns no- , l . . b c QO . R,^„R, . . . P i *. -A - 1 • da al artículo 11 del p á r r a f o 8.°, presen-;trcias, Inglaterra y España; las naciones , , , , ~ _ * , ' j r t r W f í « Q . i .' 0 . i ~ 1 > . n 1*1 , i tada por el señor marques de L.ortina: 
yépreseiítañtes á la patria de Bolívar. 
Resalas retira su dimisión. 
americanas enviaran en su casi totalidad, 
«Los propietarios no serán nunca res-
¡ponsables, ni directa ni indirectamente, 
I del pago del impuesto de inquilinato, y 
. Accediendo á las reiteradas indicado- j no podrán ser obligados tampoco á ve-
hes dc los presidentes del Consejo de mi- rificar su cobranza por cuenta de los 
itistros y del Congreso, La retirado ayer • Ayuntamientos.)) 
Jarde la dimisión que presentó al final 
4 e la sesión del miórgoles el vicepresiden-
té del Congreso, D. Martín Rosales. 
Recepción diplomática. 
, 'Ayer, como viernes, se ha celebrado en 
Ol tuiijislerio de Estado la recepción di-
plomática acostumbrada, que se ha visto 
muy concurrida. 
f i Asistieron el nuncio de Su Santidad, 
)miouserior Vico; los embajadores de Ale-
¡tfiauta, LVancta, Inglaterra, Rusia y Aus-
t r i a y gran número de jefes dc Misión, 
informaciones orales. 
, Se ammeian en la alta Cámara dos in-
for^adojges orales, una para informar 
en tas suspensiones de pagos de las Com-
pañías concesionarias de ferrocarriles y 
obras públicas, que se verificará en la 
Sección segunda, en los días 22 y 23, y 
jotra p'ata informar en el proyecto de 
ley de bases de Sanidad civi l , señalándo-
se veinte días de información oral y es-
crita, á partir del 22 del corriente. 
Estado de las huelgas. 
• Las noticias oficiales respecto del esta-
llo dc las huelgas son las siguientesl 
1 Las impresiones acerca de la dc San-
tander, son satisfactorias; en Jerez, donde 
se halla el gobernador de Cádiz, htiy es-
peranzas de llegar á una favorable solu-
ción; eu Bilbao se ha agravado algo, 
llegándose los obreros á descargar un 
Y á última hora otra enmienda del 
mismo señor, con tendencia á limitar 
S igu ió discut iéndose este dictamen. 
m señor A L L E N D E S A L A Z A R formuló 
observaciones al proyecto, declarando que no 
ve el e s p í r i t u tic jus t ic ia <lc que ha hablado 
el ministro al exponer el alcance del pro-
yecto. 
E l señor GASSET contestóle , insistiendo 
en sus manifestaciones. 
Rectifican ambos oradores varias veces. 
Se da por terminado el debate de total i -
dad y se pasa á la discusión por ar t ículos . 
vSin debate se aprueba el ar t ículo i.0 
E l 2.0 fué combatido por el señor S A N -
C H E Z ALUORNOZ, que se queja del olvido 
en que se ba dejado siempre á algunas pro 
una posible subida cu el precio de las1 vincias, como la dc A v i l a , en la d is t r ibución 
carnes, promueve tal d i scus ión entre e l , [de créditos para obras públ icas . 
el ministro de Hacienda, la Comisión y 
el presidente del Consejo - te al fin se 
acuerda suspender la discusión del artícu-
lo corespondieute, para redactarlo de 
nuevo. 
Por esta razón no pudo quedar votado 
el proyecto. 
El director genera! de Comercio. 
A consecuencia de la pregunta dirigida 
en la sesión del miércoles en el Congreso 
por el diputado Sr. Seoane al ministro de 
Fomento, el director general de Comercio, 
D. Natalio Rivas, se ha dirigido á los 
comisarios regios de Fomento de las pro-
vincias marítimas para que le informen 
acerca de las dificultades que sufren los 
productos españoles para su exportación 
á América, dificultades que se atribuyen 
á las Compañías de transportes que vienen 
estableciendo los tipos dc fletes como les 
conviene, sin tener en cuenta otros inte-
reses. 
De viaje. 
Ayer han regresado á Sevilla el ex mi-
nistro S i . Rodríguez dc la Borbolla y su 
hijo el diputado por Ecija. 
Dictamen aprobado. 
El'Congreso ha aprobado ayer el dicta-
Imque de carbón, y en Málaga, aunque'men sobre el proyecto de cesión al Ayun 
no trabajan los panaderos, está asegurado! tamiento de Sevilla'de varios terrenos del 
el abastecimiento de la ciudad dc tan 
necesario artículo de consumo. 
La de albañiles de Madrid sigue igual. 
Concesión da prórrogas. 
IÍ1 Sr. Canalejas ha manifestado que, 
defiriendo á requerimientos dc los elemen 
ex convento de San Pablo para ensanebe 
de la v í a p ú b l i c a . 
Consejo do guerra. 
Ayer se ha celebrado el Consejo de gue-
rra contra el abogado D. Ricardo Laguar-
dia, á quien se acusa dc haber proterldo 
tos de !a derecha, no tiene inconveniente j frases contra el Ejército el día de la jura 
en aconsejar á la Comisión del proyecto de banderas. 
E l fiscal ha pedido se le imponga la 
pena dc un año de prisión. 
E l defensor solicitó la libertad. 
Según hemos oído decir, las impresiones 
son pesimistas. 
El jjcliernador de Burgos. 
Se encuentra en Madrid el gobernador 
civil dc Burgos, D. Ricardo Martínez, que 
conferenció ayer con el conde dc Romano-
nes, su íntimo amigo. 
Ya vino don Fermín. 
Regresó de San Sebastián, y ayer fué 
al Congreso á saludar al Sr. Canalejas, el 
ex ministro dc Fomento D . Fermín Cal-
betón. 
Canalejas y Francos. 
E l alcalde de Madrid, Sr. Francos Ro-
dríguez, visitó ayer en su domicilio al 
jefe del Gobierno, con quien celebró una 
detenida conferencia, que se cree relacio-
nada con la ya muy famosa transforma-
ción del impuesLo de consumos. 
Fernández Llano visita al presidente. 
E l dignísimo jefe superior dc policía, 
í5r. Fernández Llano, ha visitado en la 
de ley de Asociaciones que prorrogue unos 
días más ta información pública. 
I'or más que el Sr. Cnnrdcjas se la-
*ucn(aba cié que después del interés que 
tienen ¡as gentes cu solicitar la prórroga, 
fcastá ía fecha es contadísimo el número 
ele personás que ha acudido á la informa-
ción. 
El gobernador dc Canarias ha telegra-
fiado al Sr. Canalejas one desean venir 
á informar sobre la división representan-
tes de todas aquellas islas, pero '-ue no 
pueden hacerlo si no se prorroga el plazo 
liara la información. 
ÜWdbiién está dispuesto el jefe del 
Gobierno á acceder á esta prórroga, siem-
jne que, como la de Asociaciones, no 
.cirva para noner obstáculos y dilatorias 
¡con , el propósito de enterrar los proyec-
t o s . 
¡ Lo que dice Canalejas. 
'Ampliando el Sr. Canalejas las noti-
pas que se han puhlicado de la conferen-
jeia que anteayer celebró con el Sr. Mon-
tero Ríos, ha dicho que tratará de en-
contrar el modo de que se dictaminen 
fuauto antes los proyectos dc ley sobre el 
JTODajo de la mujer, contratos dc traba-¡ mañana dc ayer al presidente del Conse 
L y. anr^nd¡7.aje, supresión de Tribuna-i jo para enterarle del curso que sigue la 
~ mdustr¡aips y otros. | huelga de albañiles, 
Le contesta el ministro de FOMEN-TO, y 
rectifican varias veces ambos oradores, sien-
do aprobado el articulo. 
A l 3.0 hace algunas observaciones el señor 
A L L E N D E S A L A Z A R , pidiendo la modifica-
ción del mismo. 
E l ministro de FOMENTO acepta la fór-
mula propuesta y el ar t ículo es aprobado. 
vSin debate se aprueban los ar t ícu los 4.0 y 
5.0, ú l t imos del proyecto, y dada cuenta del 
Orden del día para hoy, se levanta la sesión 
á las cinco y media. 
C O N G R E S O 
A las cuatro menas veinte la declara abier-
ta el conde de Romanones. 
En el banco azul, el ministro de Fomento. 
E n escaños y tribunas, aná loga an imac ión 
que en días anteriores. 
Aprobóse el acta de la sesión anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor FOURNIER pide que se aumen-
te el sueldo á los porteros y ordenanzas de 
la Audiencia de Barcelona, pues hay pocos 
de éstos para el excesivo trabajo que allí 
tienen. 
Dir ige otro ruego al ministro de Hacienda 
para que se mejoren las condiciones de las 
oficinas de la Delegación de Hacienda de la 
ciudad condal. 
E l señor VENTOSA se adhiere á los rue-
gos del Sr. Fournier. 
E l señor JORRO formula un ruego al m i -
nistro de Fomento respecto á los estragos 
de las inundaciones úl t in ias y temporales 
do Alicante, pidiendo socorros para los dam-
nificados. 
E l señor GASSET ofrece complacerle. 
Rect iñcan ambos oradores. 
E l señor L E R R O U X se ocupa de los atro-
pellos caciquiles que se vienen cometiendo 
eu el Barco de Avi la . 
Censura al alcalde de aquella ciudad y á 
la Guardia municipal de la misma, de hono-
rabilidad muy dudosa. 
(Entra en el salón y toma asiento en el 
banco azul el jefe del Gobierno.) 
Confía en que el ministro de la Goberna-
ción tome cartas en el asunto por los medios 
que le concede la ley. 
Denuncia que en el Ayuntamiento de Mar-
tos (Jaén) existen seis vacantes de conce-
jales, y pregunta á qué obedece la demora 
en anunciar las elecciones. 
Dice t ambién que un repartimiento de 
consumos allí efectuado contiene muchas ar-
bitrariedades. 
E l señor F I Y ARSUAGA hace suyas las 
manifestaciones del Sr. Lerroux por lo que 
se refiere al Ayuntamiento de Martes. 
La Mesa promete dar conocimiento de di-
chas manifestaciones al ministro de la Go-
bernación. 
Se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
vSe aprueban varios d ic támenes y definiti-
vamente la proposición de ley presentada 
por el Sr. Romeo sobre estableeiniiento de 
nuevas fábricas de a /úcar . 
Sigue la discusión del 
P r o y e c t o d c c o n s u m o s . 
E l señor P E D R E G A L mués t rase adversa-
rio del impuesto de inquil inato, que debic 
ra gravar solamente contra los solares, e;-
tén con edificación ó sin ella. 
Disiente en esto de lo dicho en tardes an 
teriores por el Sr. González Besada. 
El ministro de H A C I E N D A le contesta 
brevemente, haciendo algunas observaciones 
análogas á las de días pasados. 
Rectifica el señor P E D R E G A L . 
E l señor F E L I U combate el art. 6.° de la 
ley de t ransformación del impuesto de con-
sumos, que en vez de beneficiar al pa í s le 
perjudica considerablemente; es m á s , le 
arruina. 
Dice que la ley no es siquiera una trans-
formación. 
Dice que esta ley, que no responde en 
nada al unán ime sentir del pueblo español , 
debe de combatirse enérg icamente , porque 
sobre las conveniencias de partido está el 
interés de la Patria. 
Cree qae este problema de los consumos 
debe ser discutido, estudiado y meditado 
antes de emitir su voto mayor ía y oposicio-
nes. 
Se declara partidario del statti qtio mejo-
[i 011 tu EI m m m i 
L a ctiestioiB d c los c o n s u m o s . A l -
r e d e d o r do I p r o y e c t o . C o n f e -
r e n c l a i m p o r t a n t e . 
Ayer conferenció extcnsimcirte el señor 
Francos Rodríguez con el ministro de Ha-
cienda. 
El tema fué el cacareado y estéril proyec-
to de la sus t i tución dc los eonsuiuos. 
E l alcalde, con muy buen criterio, insis-
tió de nuevo cu que pueden presentarse gra-
vís imas dificultades para hacer frente á los 
a  e  el cas  e que 
ía i 
de Julio. 
Consideramos a t inad í s imas las observa-
ciones del alcalde, cuyos temores el tiem-
po se encargará de demostrar que son just i -
ficados. 
De la entrevista salió algo práct ico. Des-
pués de algunas vacilaciones acordaron que, 
Ha fallecido en esta corte k ^ " ? 3 ^ 
A ^ V r t X T á dí7úñgui . la familia de 
lu finada enviamos la sincera expr^iOir de 
nuestro pesar por tan sensible perdida. 
La Asociación dc píopietar ips dc halncA-
rios y manantiales de aguas mtnero-incaicl-
nales de España convoca á todos los propie-
tarios de dichos establecimientos a una 
Asamblea general extraordinaria, que se ce-
lebrará e l i d í a 20 del corriente i^-.s á las 
cuatro de la tarde, en el Círculo dc la Union 
Mercantil , de esta corte (Carr-jtas, 14), para 
tratar del proyecto de ley de Sanidad publ i -
ca presentado á las Cortes. 
E l gobernador c iv i l , Sr. Fernánde/ , ú t o -
rre, ha dirigido una circular á los directores 
de 16ü. Establecimientos benéficos para que 
le envíen una relación detallada de los asi-
ló los que hav en cada Centro, á fin de 11 
organizando él registro creado recientqn^ntc 
eirel Gobierno c i v i l . 
Las 800 pesetas de la testainciü ' . r ía del 
marqués de Urquijo que todo.i los años se 
reparten entre instituciones benéficas han 
sido distribuidas por el gobernador c i v i l , á 
razón de 100 pesetas cada una, cu la forma 
sirmente: 
Junta de Damas dc Honor y Méri to , Asi lo 
de CiegOyS, Asilo de F l Pardp, Hospeder ía 
del Patrocinio de María , Sociedad Protectora, 
de Niños , Asilo de Santa Cristina, Asilo de 
la Sant ís ima Trinidad y Asilo de las Oblatas. 
Un grupo de turistas valencianos ha or-
ganizado para la segunda quincena de Jún io 
p róx imo una tournéc por Barcelona, Par í s , 
Bruselas, Colonia, Francfort, Berlín, .Leip-
zig, Nurcmbcrg, Munich, Iimsbuick, Zurieh. 
Liicerua, Berna, Lausannc, Ginebra, Lyon. 
Barcelona, con excursiones á Ostcnde, Am-
para evitar el peligro, presente el Sr. Fran-jberes, Brujas, Gante, Dresde, para v is i la i 
eos Rodríguez una enmienda al proyecto la Exposición internacional de l l ig icne y 
pidiendo que el ministro autorice la couec- el teatro de Wagner, en líáyTCUlh. 
sión de anticipos á los Ayuntamientos. Como quiera que el viaje es muy hennose 
Estos anticipos se harán con cargo á l a ! y sumamente económico, son ya muc hos los 
parte que el Estado cede de las coutribucio- • inscritos, tanto caballeros como señoras y 
nes á los fondos municipales. ¡ señor i t a s . 
l a « r a a V a a . M o j i l f l c a c i o n de ^ ^ ^ ^ 2 ^ , ^ ^ 
c a n t e s . seen inscribirse deberán hacerlo antes del 
En la sesión de hoy quedará aprobado el i dfo ^ de Junio, di r igiéndose á D . Manuel 
proyecto modificando las rasantes para la ur-j Moltó, perfumería Royal, Abadía San Mar-
banización de la Gran Vía. | t ín , 6, Valencia, donde se facilitan prospee-
Los planos para la construcción del hotel 
de Roma están ya terminados. 
E l sn lbsuc lo de M a d r i d . OPjras de 
tos detallados. 
Véase en cuarta plana el anuncio 
s a n e a m i e n t o . 
Hoy, á las ocho de la noche, t e rminará el 
plazo del concurso para ejecución de las 
obras del saneamiento del subsuelo. 
Van presentadas cuatro proposiciones, 
i f i i ienas i n t e n c i o n e s . E l p e l i g r o j 
d e l p r o c e d o . 
Es creencia general, no desprovista de l ó - ; " g R 
gica, que el íiuevo proyecto de supres ión de j I j * * I 
los consumos ha de redundar en beneficio de ! **** 
los intennediarios y ha de ser perfectamente j ^ = L . . I : aaa — — p ~ 1 
B i c c i r b o n a t o d e s o s a 
qufmicamenta puro de Torres K o ? 
L A T A S ECONOMICAS Á 5 P E S E T A S 
inút i l para el consumidor. 
Con el fin de remediar esta contingencia, 
e l 'Sr . Francos Rodríguez estudia el medio 
de que las ventajas de la supres ión no las! 
aproveche el intermediario y s í los presen-
tes consumidores. 
F O N D O S P Ú B L I C O S Día IS .Di i 13 
4 por 100 perpetuo interior. 
raudo la Adminis t rac ión . Lo cree preferible, 
aún con todos sus inconvenientes, al tras- JLa b a n d a m u n i c i p a l . C o n c i e r t o 
Fin 
l i a 
torno que esta ley va á producir, sobre todo, 
por lo que á los inquilinatos se refiere. 
Le contesta brevemente el señor C A N A -
LEJAS, y rectifican ambos. 
Intervienen t ambién brevemente los se-
ñóles B E R T R A N Y M U S I T U , Z U L U E T A 
(D. J . ) y N ü U G U E S , á quienes contesta el 
ministro de H A C I E N D A . 
A l ¡preguntarse si se aprueba el art. 6.°, 
se levanta el Sr. Sánchez Guerra y otros 
conservadores y piden votación nominal . 
Se aprueba el art. 6.°, referente al i m -
puesto sobre inquilinatos, por 14Ó votos de 
liberales y republicanos, contra 47 de los 
conservadores y carlistas. 
Se aceptan dos enmiendas del Sr. Azcá-
rate al art. 7.0 
El señor P E D R E G A L hace observaciones 
al art. 8.°, y queda éste aprobado. 
Se aprueban con enmiendas los arts. 9.0 
y 10. 
El señor GARCIA LOMAS hace observa-
ciones al i x , aprobándose el articulo des-
pués de desecharse algunas enmiendas. 
También apruébase el art. 12, sin ningu-
na modificación. 
El marqués de CORTINA hace observa-
ciones al art. 13, contestándole el señor ZA-
V A L A , de la Comisión. 
Trátase de una enmienda para que no se 
deje á lo contingente el seña la r el arbitr io 
sobre las carnes, siendo conveniente, en 
vista dc las fluctuaciones que sufre dicho 
art ículo, que el arbitrio sea fijo, no varia-
ble por los Ayuntamientos. 
El señor FRANCOS RODRIGUEZ inter-
viene brevemente, exponiendo las circuns-
tancias diversas que influyen en los precios 
de las carnes por la intervención de corre-
dores, abastecedores, tablajeros y otros i n -
termediarios, que hacen inevitable la fluc-
tuación. 
Cree preferible marcar un tipo fijo, ó, por 
lo menos, que se señale un m á x i m u m . 
E l ministro de H A C I E N D A propone una 
fórmula para que la recaudación de ese ar-
bitr io tenga condiciones de equidad. 
El señor C A N A L E J A S dice que se puede 
seguir discutiendo oíros ar t ículos mientras 
que se varía la redacción del art. 13. 
En efecto; se entra á discutir el art. 14, 
y el marqués de CORTINA hace una por-
ción de preguntas y j i ide unas cuantas acla-
raciones. 
Le contesta el señor ORTEGA Y GASSET 
desvirtuanelo los recelos del marqués de 
Cortina, relativos al repartimiento pencral 
para las Empresas mercantiles que tengan 
industria ó comercio en un t é rmino muni-
cipal. 
El presidente del CONSEJO hace una d i 




Mañana, á las once y media, y en el paseo j 6eric F Aq 50 000 pC3eta8 nominales de Recoletos, da rá un concierto la banda mu-
nicipal . 
vSe in te rpre ta rá el siguiente programa: 
i.0 Gerona, pasodoble, Lope. 
a.* Bai lublc dc la ó p e r a Raimundo L u -
l io , V i l l a . 
3.0 Obertura solemne, Parós. 
4.0 Vals, capricho, Rnbinstein. 
5.0 Fan ta s í a de La bruja, Chapí . 
E l t i e m p o 
ITon cesado las lluvias en la mayor parto do la Pe-
nínsula. 
El centro dc la depicsión hace días iniciada so en-
cuentra en Italia, quedando en España poquertoa 
núcleos, que producen la ineetahilidad del ticmiK). 
Hoplan vientos suavea en intensidad y dc dilec-
ción variable. 
En Madrid tuvimos un día desapacible y tormen-
toso. 
El rielo, cubierto dc nubes; el viento, intenso y 
de frío temple, y la pro«ión, baja, anuncian la pro-
ximidad de nuevas perturbafioues. 
Loa observaciones dieron el siguiente rcaultado: 
Temperatura: máxima, 17*; mínima, 8*; presión, 
704 mm. 
Indicación barométrica: lluvia. 
E do 25.000 » » 
» D dc 12.500 » » 
» C do 5.000 » >. 
» B do 2.600 » » 
» A dc 500 » » 
» G y H de 100 y 200 cnminal^s... 
Eu diferentes series 
4 por 100 amortizable. 
Serie E do 25.000 pesetas nominales.. 
84 25' 




















D do 12.500 
C de 5.000 » 
Ü do 2.500 » 
A do 500 > 
diferentes beries... 
6 por 100 amortizable. 
R i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Bernardino de Sena, Anastasio y 
Teodoro, confesores; San Alejandro, már t i r , 
y Santa Basilia, virgen y már t i r . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 
iglesia del Carmen, y contimia la novena á 
vSanta R i t a ; á las diez, D . Eusebío Olmedo, 
y por la tarde, á las cinco y inedia, D . Angel 
R ú a n , y se hará procesión de reserva . 
En las Calatravas, ídem, siendo orador en 
la misa, á las diez y media, D . Manuel Ló-
pez Anaya, y por la tarde, á las seis, el exce-
lent ís imo Sr. D. Luis Calpena. 
En Santa Isabel cont inúa la novena á San-
ta Rita , predicando sólo por la tarde, á las 
cinco, el limo. Sr. D . Cándido Manzanos. 
En el Cristo dc la Salud, ídem, por la tar-
de, á las seis, y predicará D . Josc Sí lonis . 
En vSan Sebast ián empieza solemne nove 
Serio F do 50.000 pesetas nominales. 
» E de 25.000 » » 
D de 12.500 » » 
C de 5.000 > » 
R do 2.500 > » 



















101 20 000 OS 
000 00 101 13 
101 15101 15 
101 20 101 30 
101 ló 101 20 
101 25 101 30 
101 25,000 00 
Cédulas hipotocarics al i por 100 101 90 101 91 
Acciouca del Banco do Estaña i*52 10 463 00 
Id. de la Compañía A. de Tabacos 331 00 :U2 00 
Id del Dance Hipotecario 260 00 250 50 
Id. del do Castilla ¡000 00 000 00 
Id. del Uispano-Americano 1147 40 000 00 
Id. del Español de Crédito U ü 00 00J 00 
Id. del Río de la Plata „ I400 00 491 0« 







506 00 000 00 
44 00; 42 76 
80 00 13 00 
78 . i 73 00 
8J 00 Comp.* Gral. Mad." de Electricidad..., 
Sociedad Eléctrica do Chamberí i 00 00 
Id. id. id. obligaciones | 00 00 
Electricidad Mediodía do Madrid i 00 00 
Compañía Peninsular de Teléfonos... I 00 00 
Canal de Isabel II . . . . i ©0 00 
Constniccionos metálicas j QQ QO 
Ferrocanil de Valladolid é Ariza.. 
Unión de ESPIOSÍTOS W 
Obligaciones DitMitación ProTÍncW.. Ufo QO 000 0¡ 
Sedad. Ed. dc España.—t uudador... Innn nn\ nn cu 
Id. id. id.—ürdinanan 








G«9 00 000 0.1 
con oo sm 00 
9 
000 00 i 00 00 
000 00 000 00 
00 00 00 00 
na á Nuestra Señora dc la Misericordia, prc-
sertación sobre la emigración de capitales i dicando por la mañana cu la misa, á las diez, 
y causas que la producen, reconociendo en D. Francisco Pérez Iglesias, y por la tarde, 
Ayuntamiento de Madrid. 
Oblipacinno» da 250 posetas 
Id. do Erlangcr y Compañía. 
Id. por resultas '„ 
Id. por expropiaciones del interior. 
Id. id. en el ensanche 
Cambias sobro el «xtranjira. 
París, á la vista 
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ESPECTACULOS PARA HOY 
lo dicho por el marcmés de Cortina ideas 
muy aceptables para consignarlas cu el pro-
j^ecto que afecta al rég imen local. 
Rectifica el marqués de CORTINA. 
Después de ligeras discusiones se fija el 
Orden del día para hoy, l evan tándose la se-
sión á las ocho menos veinte. 
6C 
SUMARIO DEL DÍA 19 DE MAYO 
Ministerio de Gracia y Justicia. Rcnl de-
creto nombrando para la canongía vacante 
cu la santa iglesia catedral de LogfO&Q al 
presbítero licenciado D . Santiago García 
lí.jcr.dero y .García del Valle. 
Ministerio de Fomento. Real decreto or-
ganizando las funciones de los agentes del 
Centro de Comercio Exterior 3' E x p a n s i ó n 
comercial. 
Ministerio de Marina. Real decreto con-
cediendo la gran cruz del Mérito Naval con 
distintivo blanco á D. Adolfo Navarrete y 
de Alcá/.ar. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den circular disponiendo que los armado-
res, consignatarios ó capitanes de bfúftóa 
nacionales, comprendidos en los ar t ículos 
•ue se citan del reglamento de Sanidad, 
.tnijdeten el material sanitario segiin la re-
cion que se publica. 
Ministerio de Instrucción pública y fíe-
os Artes. Real orden nombrando á don 
.•cliriano Catalán y Monroy profesor nu-| 
á las seis, el padre Gabriel de Jesírs. 
Un la iglesia dc María Auxil iadora (Ron-
da de Atocha, 17), por la tarde, ú las cinco, 
continiia la novena a su t i tular. 
En las Carboneras, por la tarde, á las cin-
co y media, cont inúa el mes de María . 
La misa y oficio divino son de San Bernar-
dino de Sena, -con r i to semidoble y color 
blanco. 
Visita de la Corte de Mar ía . - -Nues t ra Se-
ñora de Guadalupe en San Millán, ó del Unen 
Parto en San Luis. 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: San Hermenegildo. 
(Este periódico se publica con censura.) 
•• 
IOÍBÍOÍIOS eolesiistieas 
D E L Á D I Ó C E S I S 
En el Santuario del Perpetuo Socorro se 
celebrará hoy una .solemne función que la 
Corte dc Honor á Nuestra Señora del Pilal-
ie dedica para conmemorar el sexto aniver-
sario dc su coronación. 
A las ocho de la m a ñ a n a habrá misa dc 
eomunión general para todas las asociadas; 
á las diez, misa solemne. 
Por la tarde, á las cinco y media, se expon-
drá S. D. M . , se rezará la estación y el su l i -
to rosario, al que seguirá el sennón , que pre-
dicará el reverendo padre Juan Goy, reden-
lorista, terminando con la reserva y bendi-
ción del Sant í s imo y Regina coeli en la capi-
lla de la Virgen. 
y áltimn B&bado dc moda.—A' 
La ucaidesa do Pa^nina.—La 
PRINCESA.- 22 
las odio y rnedia. 
chocolntorita. 
COMEDIA—Compañía italiana de opereta.—A las 
nueve y media.-Tuinu dc modiv.-La vedova al'o-
gra. 
APOLO .-A las siete.-¡El 20 )KíIao!-A La orho 
y tres c t ia r í íw-! j trust dc los Tcncrir.s.- A las diea 
y cuarto.-El chico del caíuiíu.—A UM once y mo-
dia.—Sangro y aicno. 
COMICO.—A los seis y media (duMc).-Los via-
jes dc Giiüivor.—A Ins di»z (doblb).—Gente Denuda. 
PARISH.—A las nueve y cnarto.-HtDobnl» áo |oa 
Moris y Viccnt, los extraordinarios oórCon EÜliottQ 
Tivrcnus, el cíUculii'lor loaudi, !;u> futaitífe limünosufl 
y toda lu nueva compañía do circo quo dirijo Wi-
Uiam Parish. 
COLISEO IMPERIAL.—A las c.iafro y cuarto y 
ocho y cuarto.—Scccioi-ea de ¡ndículiis. - A latí cin-
co y cuarto.—Choquo do pnéwnco.—A las seia y cier-
to (doblo).—La sombra dc) pd(lro.r-A las nn( v ; ._ 
bronquitis nRuda.—A las nuevo y uc-s diarios («a 
pcciul).—Shorlock Tloltucs. 
TRIA NON-PALA CE.—VJUÍ.KIO y d.^r . to c.̂ co 
turnio.—A Uta sois» y molia, iúlfc y BtaK», n'. -vo y 
tres cuartos y onco y niodiu.-Oran éxito (ta Pe'fcil 
Alexnndrc, Sultana ot Chiluno, Báoclleü-plM y Glie 
lito, 
Películas nuevas todos los dÍM y en todas IOP MO 
ciónos. 
RECREO DE SALAMANCA.—(tdoai Potótílo.)-. 
Bkating cubierto.—Cinematógrafo. - Abiorto toJ.',« loi 
díttfj do 10 á 1 y de 3 á «.-Martes, moda; marcólo» 
y eibados, carreras do cintas. 
i M P H E N T A Y E S T E R E t í T I P U 
37, MARCOS, 37 
SáJbado 20 de Mayo 1 9 1 1 . E L . D E B A T E 
Año IL-Núm. 230, 
a ^ a a r - o a . O o l < 3 a a . - M ^ l t i t T U L c a . c3Lo c i , r t i o u . l c » s ^ J O X - C Í r o s ó l o - [ I P I I L I I I O I Í S j p c i i - a , a s v a a . tooxxcilta. " E 2 > t S i U ^ 8 " _ ^ 
R I C O T I 
cura la tuberculosis, catarros crónicos y todas las afeccio-
nes del aparato respiratorio. 
L A R I C O T I N A 
aplicada en las úlceras, caries de huesos, tumores blancos y lesio-
nes externas, aunque sean de carácter tuberculoso, las cura en poco 
tiempo y radicalm^te, haciendo innecesarias las amputaciones. 
I n í o n e s f a v o r a b l e s d e l I n s t i t u t o o f i c i a l b a c t e r i o l ó g i c o d e ü l f a n s o K í l l . 
Numerosos médicos la prescriben diariamente después^ de cono-
cer la notable Memoria que sobre el empleo de L a R i c o t i n a 
presentó al Congreso antituberculoso de Barcelona el eminente doc-
tor Cerdeira. ^ 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Folletos y prospectos gratis á cuantos los pidan al 
Dr. E . Tortosa, B A R Q U I L L O , 17, farmacia, 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V I N O S F I N O S 1 > E i W J E S A 
3 3 33 
Marea 
Premiados con 
registrada 66Tres Míos66 
Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta e» Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y ,35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermaaos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Anttnio Ce-
reijo. Caballero de Gracia, C—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Desgracias Salas, San Bernardo, 6(j.—Antonio Ruiz, Preciados, 04.—Narciso Moreno, Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
E l i HUBÍ 
C A L Z A D O S A M E R I C A N O S D E L U J O 
DE LAS ACREDITADAS MARCAS 
"DOMINÓ" Y " T H E N E S T H O R S H O E ' 
Gran surtido en modelos de capricho 
de alta novedad. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
3, San Onofre, 3 (frente Fucncarral y Valverde) 
BILIOSOS 
Los trastornos billares y 
del tubo digestivo se co-
rrigen con el uso de la 
Manzanilla Romana. Bote, 
1 peseta. Victoria, 8. 
pampro roto labor. Capí ta 
^ lizar ronti 8 por 300. Beüas 
D. C. O., calle Alberto Aguile 
ra, 12, primero debí..,M:.dnd 
Grabador de moda 
JULIO UCHA 
Rótulos esmaltados. 
Bellos de caucho. 
Etiquetas metálioas. 
El mejor y más barato. 
38-Montera-38 
MB, BBIU \ NIBUH 
Eladio SCIHS (Leúit, 3 y S.) 
Juegos de lavabos com-
plotos, 7,60; orietalerms, dS; 
piezas, 4,75. Surtido espe-
cial para conventos, fondas 
y casas de riajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
B E A D M I T E N G ± N E JJ. O fí 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
VENTA DE CORTES DB TRAJES (3 metros) en tícneros de! 
Fuit, desdo 10 pesetas; en Paueríu Francesa, desde 16 pesetas; 
en HáiteroB ingleses, desde SO pehetas: vtnmmm extra «upci lorak, 
desdo 26 pesotaB. LOS ÚLTIMOS FIGURINES. 
Casa Cabiedes-B, Fnencarral, 6 
T i e n d a y e n t r e s u e l a . F r e n t e c a l l a D e s e n g a ñ o . 
NOTA. Realización de ConfoccionoH para NIÑOS JÓVE-
NES y CABALLEROS * pi-ycio» muy banUo* y «J««. 
E I P O ü í l 
DJB V E N T A S DB 
M U E B L E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que se reúnen favorableiuon-
te para la gran valía de esta coaooida y aoredittda Casa. El 
gran ••.un V.> o su cliente. Ahora, todas las socoionea de la 
Kxposieión presentan nueros motivos para justificadas ala-
banzaa. PRECIO FIJO. . 
m m i TAPICES, mim Í mm\m n mmm m\l\ 
Ünioo fistableoimiento de i « n A n í + A o Qt> Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i I O S , O O . I . 9 4 2 J 
A g u a d e C o l o n i a 
SANTO DOMINGO DE ALÜUÉZAR 
E S E L P E R F U M E MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO D E L MUNDO 
Es higiénica y aníisépíica p o r excelencia. 
Primer premio en todas las Exposiciones que se ha presentado: do 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA DE LITRO, 5 PESETAS; DE HEDIO LITRO, 2 , 5 0 ; CUARTO DE LITRO, 1 , 5 0 
E n l a G r a a n r a p e n a c i a d e S a n t o D o m i n g o , P r e c i a d o s , 
3 5 ; F a e M n a c i a d e l C e n t r o , P e l i g r o s , 9 , y D r o g u e r í a d e 
d e A l q u é z a r , C o r r e d e r a B a j a , 5 3 , M a d r i d , y p r i n c i -
p a l e s p e r f u m e r í a s d e E s p a ñ a . 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
J L L u e a s l m o s s i i H i j o s 
O - I I B I E & . A . I J T . A - I R , _ 
V A P O R E S C O R R E O S O B Y E C T O S 
p a r a B r a s i l , Rflontevideo, B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o r 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m i t e p a r a d i c h o s p u n t o s p a s a j e e n p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o * 
n ó m i c a v t e r c e r a c i a s e , c o n s a l i d a d e s d e G i b r a l t a r . 
Se earsntiza la comodidad, HmpiezM 6 higiene, alimentos, sei-vicio y rapidez; cocina OHpa. 
ñola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos de desinfección 
camas do hierro, hospital, módico, medicina y alimentos gratis. Para la segundad y iTfü¿ 
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos do tele, 
grafía sin hilos, que les permite estar en comunicación con la tierra 6 buque t o d o e l v i a j o . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prospectos y tarjetas grati8 
á quien lo Bolicito. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m - 13. Despachos: I r i s h T o w r n , n ú m . 1 7 , y P u e r t a d o 
T i e r r a , n ú m . f . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P I T M P ' 4 G - I B H A L T Ü R ^ 
A n t e s d e c o m p r a r 
máquinas parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
S I N F O N Í A , los mejores, m á s elegantes y baratos. 
Venta ai detaii y precio especial 
pajra revendedores. Enorme surtU 
do en discos de aguja y P A T H H 
Bocinas de madera , diafragm ¿ » 
adaptaciones para tocar en los 
aparatos P A T H t í los discos de 
aguja. Discos de JK1 conde de 
L.u&cm1)iirgo. 
Envíos á provincias. Embalaje gratis. 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Á 
La m m u n m m 
Desengaño, 6.-Teléfono U62 
CIGAUEILLOS CAHMIITATIVOS 
Eficaces para combatir las afeccione» de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elabvrados estos Cigarrillos con Melisa, Tcrpinol, Esencia de 
Pino Maritimo, Mentol, Guayacol y hnjas de Coca, sus maravillosos efectos se eb-
ssrvan desde el primer cigarro. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser com-
pletamente inofensivos.—Paqueto, 50 c é n t i m o s . 
Farmacia central He la Vioíoría.-Vlcíoria, 0 y S.-flMíl 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
En gusto artísti-co, fina pedrería y mo-
derados precios se distingue esta reco, 
mendable joyería. 
s e r á C M e m r o 
OD 
Anuncios: Valverde, 2 IARMEN 3 8 . 
f í ñ c i o í i ñ ü D E C R É D I T O i M U E B L E S D E L U J 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PUBLICIDA 
Primera y segunda plana: 
línea, 4 pesetas; en la tercera; 
plana: ídem, 2,59; en la eurrta 
plana: ídem, 6,40; en la cuarta 
plana, plana enter<i, 750; ídeiui 
ídem id., media plana, 400; 
ídom id. id., cuarto id., 200;' 
ídem id. id., octavo id., 125. 
Cada anuncio satisfará 10 
céntimos de impuesto, 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes. 3 meaos. 
TEJIDOS Y CAMISERIA 
Casa recomendada á los señores sacerdoíes para' com-
prar nmv b.»raiaa camisas, calzoncillos, calcetines, pi-
ñuolos, sábanas, á 2,50; slmoliadones, á 0,75. Toallas, 
manteles y Sfirvilleías. Surtidos completos en lanería: 
pero iles, céfiros, piqués y géneros blancos. 8e reciben 
toda clase de encargos. 
SANTIAGO RUIZ,—Hortalaza, 54 y 56.—Precios fijos. 
Cooperativa de Crédito. 
COIOCRCÍOU d« enpltslvs tn'tenr», prot tuct lra y c<f-
inod:i, p )r imposiciones de 100 peseras ó do una poseta 
mensual en adelante en la enja de Ahorrog. 
PRÉSTAMOS con hipoteca ó «on garantía de valore» 
del Estado ó de imposicioueí de la Sociedad Naciond de 
Crédito, entrcgíndo»o integ»"© el canil il prestado. 
CUENTAS COKRIEATES con I N T E R d a 2 por 100 á 
la vis.a, oon : . . • r interés á convenir eu loi casos de 
disposición ô n preavis-) de tros, sois y doce meses. 
Toda claio de detalles en las oiiciuas de la Sociedad. 












O . A . i S B X ? . O £ 3 
?Queréis revocar bian y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d ppoyeetos, pí»eeio y meicstpas 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
ai numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.11 clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la íorrespenái'üíü: \ M i fena. ewiilior, M t m 
A N T I G U O S Y M O D C R N O S 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y t a p i c e r í a s á precios reducidos. 
EXPORTACIOIT A PKOVTNCIAa 
Embala je s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
CASA M Y A S - P I M O S 
F U E l í T C A R H A L , 3 3 , 1 . ° 
Primera en E s p a ü a por su c réd i to comercial. 
E l . P I A N O C U C I L I A N ROBrivCU (88 y 66 notas) en un 
solo mueble y el aparato C E V I L I A N , independicnir consti-
tuyen la última palabra de la KÚs irA MECÁNICA. 
PISNflS Ro^isch, Pleyel, Kauss, 
i m i w ü C U E S Ó , Robert Maurell 
D E S D E 9 0 0 P E S E T A S . — V E N T A S A P L A Z O S 
L A S O L U C I O N , Carretas, 9,1.° 
L A H I S P A N O I N G L E S A . A L M A C Í 
Panería y forreríá del país y extranjera. FUEífCABRAIí, 57. Precios de 
tficníos para sacerdotes, lllsreas, paños para carruajes, para campo, vestidos 
P A Ñ O 
fábrica, Especialidad e n ar 
señora^ etc^ etc. 
F o l l e t í n de E L D B B A T B (66) 
T i g r a n a t e 
JKEl.ATO HlSTÓRiCO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el h Franco» 
t i ldes, que la confirió el bautismo, y de 
la gran mártir Cecilia. Pero Dámaso, 
que la vió sin fuerzas, y era varón discre-
tísimo, le respondió de muy buen modo: 
—Nobilísima Constantina, es para mí 
un placer el de servir á tu piedad; pero 
si no te fuere muy penoso, sería, quizá, 
mejor que volvieses el domingo próxi-
mo; con mayor comodidad y más reposa-
damente podrías hacer tus oraciones. 
—Padre, como te plazca—dijo la vir-
gen;—pero vosotros (volviéndose á los 
detnás) ¿vendréis también? "¿Tú, clarísi-
mo Victorino? ¿Y tú , Tigranate, sobrino 
mío en Jesucristo? 
—Muy gustosos—respondimos todos á 
una voz. 
Así terminaron la visita y la jornada, 
y así he de terminar mi carta. No me! 
preguntes más por ahora. No encuentro 
en ini espíritu más que lá8 Inmhns de lar, 
glicinas y fuel las inscripciones tiernas; 
y suhlinifs, y entre éHfÚ los rostros de1 
Dámaso, de.Faltopia, <Ie la venerada vir-
Damaso, de Fa l lon ia , de la veneranda v i r -
gen ConstWí^W», que llora y , ucKa y an-
hela en el cielo, en el cieíq, qS en re 
aquellos sagrados horrores se abre y en-
ciende con luz sobrehumana. ¡ Q u é gran-
flc y fuerte yir tud la de no ternes á la 
muerte! ¡ Mirarla de frente y sonreír, 
no por desprecio á los bienes de la vida, 
desprecio estoico, ciego y brutal, sino 
por serenidad de conciencia y seguridad 
de vida mejor! ¡ Adiós, Tecla ! Saludos 
á todos. Te dejo con el saludo con que 
vi que se saludaba á los santos del cie-
lo: ¡ O h , amada, a d i ó s ! 
X L I I I 
L A S P O E T I S A S D E L O S S E P U L C R O S V L A 
GRAN N O T I C I A 
Tigranaie á su d u l c í s i m a Tecla. 
Ivos ocho días transcurridos entre el 
domingo último y el presente, se me pa-
saron en un soplo, y el día de hoy me ha 
parecido un relámpago. Estuve entre los 
sepulcros de los santos constantemente, 
en espíritu durante la semana y hoy en 
realidad. Eramos casi los mismos, Cons-
tantina, acompañada de las dos vírgenes, 
hermanas suyas, como tó dirías, hijas' 
del cónsul Galicano y de los dos oficia-
les cristianos Juan y Pablo. Victorino se 
hizo desear un poco; pero Simpliciano, 
que había venido con nosotros, es decir, 
con Jerónimo y conmigo, le supo obligar 
con tantas y tan poderosas razones y con 
tan atractivas lisonjas, que el buen viejo 
se dejó arrastrar, y juntos fuimos al ce-
menterio de Calixto. Allí encontramos 
á la Augusta, que en vez de hacerse es-
perar como algunas damas que quieren 
ser como el aceite cu el agua, nos había 
precedido, pero á decir verdad, en poco 
t i . ñ ipo . Y al presentarle nosotros excu-
sas, nos c o n t e s t é genti lmente que los san-
ios eran tan eorteses oue nos habían espe-
rado toda la .semana sin quejarse v oue 
ella hab í a idQ antes p a í a a n u „ e \ X 
nuestra visita. Rogó á Dámaso que le 
permitiera despedirse del beato Milcía-
des, bautista suyo y de mi padre Pláci-
do, saludar al mismo tiempo á la mártir 
Cecilia.—Iftcn está, respondió Dámaso; 
pero ¿qué dirá el amo de la casa, el obis-
po Cornelio, si pasáramos junto á él sin 
decirle adiós? 
—Entremos, pues—dijo Constantina;— 
lo celebraré, tanto más, cuanto que el 
bienaventurado mártir es pariente de 
nuestra buena amiga la Clarísima Fal-
tonia. 
—¿Cómo es eso?—pregunté, volvién-
dome á mi hospedadora.—Y Faltonia:— 
La Nobilísima quiere decir que una pa-
riente nuestra, Cornelia Lucina, recogió 
las reliquias de aquel santo Papa marti-
rizado y las depositó en sus criptas, á 
título de parentesco. Pero mayor favor 
hemos recibido y recibimos nosotros de 
él. Es el patrono celestial de nuestra gen-
te, y los Anicios se glorían de ser sus 
clientes humildes; y si todos somas cris-
tianos, es gracia que debemos á su po-
derosa intercesión. 
Hablando así íbamos avanzando por 
aquellos ambulatorios en los que se di-
funde la luz tranquila de las lámparas co-
locadas sobre ménsulas, en las paredes, 
y lucernarios que dejan nasar en lo al-
to el aire libre. Sin embargo, Dámaso, 
acercando las antorchas á las cubiertas 
de los nichos laterales, nos enseñaba las 
devotas aclamaciones escritas por los v i -
sitantes y las inscripciones más piado-
sas y tiernas. ¡ Oh, qué dulces y gra-
tas palabras le í ! ¡ Y cómo descendían has-
ta mi corazón ! ¡ Cuán distintas de los tí-
tulos vanidosos de los helenos 1 A poco 
que tengan entre sus ascendientes su 
nombre fnmoso, se mueren en recordar-
lo: Hijo de... Nieto de... Bisnieto de.,. 
Aquí, cu cambio, cada sílaba respira 
sencillez, fe, esperana», amor^ pració^. 
Basta, no más digresiones, el pergamino 
resultaría estrecho. 
Habíamos llegado al oratorio del Papa 
Cornelio. El ingreso se abre en un corre-
dor profundo y menos antiguo que los 
cubílos de las Lucinas. Advertí que to-
dos, al atravesar el umbral, se contuvie-
ron, como si entrasen en un santuario. 
No tiene mucho mayor adorno que las 
celdas que habíamos visitado ya; no se 
ve otra decoración que una mano de 
yeso, desconchado en algunas partes y 
encuadrado con algunas líneas de mi-
nio. Yo me maravillé, y Dámaso:—Her-
mano mío, mal se podían preparar hono-
res á los muertos, cuando el rigor de la 
persecución arreciaba de modo que nues-
tros padres, por la noche, no esperaban 
llegar al día siguiente, y por la maña-
na dudaban si llegarían á la noche. Fué 
señalado favor del cielo si la santa ma-
trona pudo sustraer las venerandas reli-
quias y depositarlas temblorosa en las 
tumbas de su familia. Su piedad genero-
sa les asignó este lóculo grande, exca-
vado tal vez para otros: depositó los san-
tos huesos en un sarcófago y puso enci-
ma el letrero de mármol sin más elogio 
que estas tres palabras: Cornel io, m á r t i r , 
obispo. Pero si el lugar es humilde, 
grande es la gloria de este sepulcro. En 
él se celebraron infinitas veces los mis-
terios divinos para consuelo de los intré-
pidos atletas que salían al encuentro de 
los aceros crueles ó á morir entre las ga-
rras del león. Y hoy mismo, después de 
que Constantino ha dado pa/ á la igle-
sia, en los aniversarios de la muerte, oue 
nosotros llamamos nacimiento, del már-
tir , se reúne aquí el pueblo devoto para 
las santas estaciones. 
—¿Y estos otros arcos? ¿Son también 
de mártires?—pregunté yo. 
—Sin duda—respondió Dámaso.—Aquí 
descama los bienaventurados Cereal y 
Salustia, con veintiún compañeros y mu-f 
chos más. Entre las oraciones de sus her- ¡ 
o íanos vivos, esperan la resurrección, 
y acogen entretanto las cenizas de los 
devotos que buscan el reposo junto á ¡ 
sus urnas. ¡ Si supieses cuántos fieles 
ruegan, suplican que se les conceda un: 
lugarcito por aqu í ! Todos quieren que! 
sus huesos reposen junto á los de los| 
santos, porque de tal vecindad esperan 
la intercesión del santo en favor de sus 
almas y las oraciones de los peregrinos 
que concurren á la tumba de aquél. 
Constantina, entretanto, habíase pues-
to de rodillas, y con la frente entre las 
manos, permanecía en silencio. Levan-
tóse, hizo la señal de la cruz, y pidiendo 
á sus doncellas la ampolla del bálsamo,! 
derramó algunas gotas sobre el abaco del j 
arcosolio, y como si al contacto hubiese' 
adquirido el licor alguna santa virtud, 
bañó en él un pulgar y se persignó nue-
vamente. Lo mismo hice yo y todos, 
excepto Victorino, que se mantenía á 
distancia, , silencioso y meditabundo. 
Pero la piadosa Augusta, uo satisfecha 
todavía, sacó una botellita de oro que lle-
vaba consigo, y ftbríéodf$fe hizo entrar en 
ella con el dedo algún ,^ gotas del bálsa-
mo esparcido sobre el sepulcro, la cerró 
y besándola con reverencia se la volvió 
á guardar en el pecho. 
Como viera una lámpara encendida so-
bre una columnita, quise saber por qué 
ardía allí aquella lumbre preciosa; pre-
gunté á Constantina. ^ue tan bondadosa 
se mostraba conmigo, y cuya protección 
me había convertido en personaje princi-
pal. Me respondió ~ne aquellns lámparas 
velaban en honor de los mártires, y al 
mismo tiempo para provecho de los fie-
les, porque éstos van con frecuencia á 
tomar un poco del aceite así santificado 
y se valen de él para curar sus enferme-
dades. 
En efecto; cuando llegamos á la no-
ble cripta de los Papas de Roma, advertí 
buen número de ellos. Para llegar hay 
que salir al aire libre, porque la cripta 
está bastante lejos, y precisamente en, 
el cementerio de Calixto. Advert í tam-
bién que Dámaso nos hacía subir por, 
una escalera diferente de aquella por que 
habíamos bajado. Y nreguntándole yo el 
por qué de tantas escaleras en tan breve 
espacio, sonrió diciendo:—¿Crees tú que 
los sacerdotes cristianos velan tan mal 
por el decoro, que permitirían en estos 
lugares la reunión confusa de hombres 
y mujeres? Nada de eso; había escaleras 
destinadas á los hombres y otras para las 
mujeres, y en nada se descuidaba el de-
creto eclesiástico. 
—Pero, ¿por qué razón separarlos en 
el descenso, si luego tenían que confun-
dirse necesariamente en estas celdillas tan 
angostas ? 
—También en eso te engañas. Nues-
tros padres evitaron con celo singular 
todas esas mezcolanzas, hasta cuando los 
cristianos estaban amenazados por el cu-
chillo sin piedad y reunidos en estas fo-
sas oscuras, preparándose para la muer-
te', y la solicitud de la Iglesia en estJ 
punto fué siempre admirable. Y no sólo 
estaban separados los hombres de las 
mujeres, sino también los niños de los an-
cianos; cuando escaseaba el sitio, los pri-
meros cedían el puesto á los segundo^; 
los padres y las madres oraban rodados 
de sus hijos pequeños. U\ diácono elv 
altar, cu fórmula prescrita y solemne, 
recordaba á los padres, en ciertos mw^ 
liosos pasajes de la liturgia. ^ m 
cion de dirigir á los hijos. -tiJ , , ^ nQ̂ <i! Jti^t 
noble entre las mujeres, r e s e r v a s e ^ ^ 
las vírgenes y las viudas consag 1 . « ^ 
la continencia, Un cléiigo ostiario v n ^ 
(Se coniinuafá-} 
cu obliga-
